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LOS FERROVIARIOS Y EBANIS-TAS EN ZARAGOZA. 
Saragoza, 20 
Los obreros ferroviarios han ceb-
brado una asamblea, acordando in-
quirir del Comité Centnd si deben o 
¿o secundar a sus compañeros de los 
ferrocarriles catalanes caso de que 
éstos a^í lo soliciten. 
Los ebanistas pretenden que se les 
rebajen las horas de jomada diaria, 
amenazando con declararse en huel-
ga de no accederse a sus pretensiones. 
CHOQUE DE TRENES. — V E I N T E 
•HERIDOS. 
Bilbao, 20 
El tren correo de San Sebastián 
chocó con otro de mercancías en la 
estación. 
Las locomotoras quedaron destro-
cadas y el convoy descarriló, resul-
tando heridas veinte personas. 
A c c i d e n t e e n e l m a r . —su-p0nese q u e h a y a n o c u r r i -do e x p l o s i o n e s e n "ün b u -
QUE. 
Barcelona, 20 
Varios pescadores que se habían 
remontado hacia las costas de Vila-
sar observaron enorme humareda en 
un punto del horizonte, seguida de 
fuertes detonaciones, levantándose 
enormes columnas de agna. 
Creen los pescadores que se trata 
de la voladura de un buque. 
Inmediatamente de recibirse la no-
ticia en la Capitanía del Puerto salie-
ron varios remolcadores para el lugar 
donde se supone haber ocurrido el 
accidente) resultando inútiles las pes-
quisas realizadas. 
H O Y 
TORMENTAS EN L A PROVINCIA 
DE L A CORUÑA. — LABRADO-
RES ARRUINADOS. 
La Coruña, 20 
Han descargiado en esta provincia 
furiosos temporales de agna y viento. 
En los distritos de Ferrol, Puente-
deume y otros limítrofes quedaron 
destruidos casi por completo los cam-
pos de maíz, tr igo, centeno y cebada. 
En Betanzos sufrieron los viñedos 
grandes daños, calculándose que el 
vino descenderá en miles de hectoli-
tros a la cosecha de los últimos años. 
Muchos labradores han quedado 
arruinados por consecuencia de las 
pérd idas ocasionadas por los tempo-
rales. 
CONCURSO HIPICO. —PREMIOS 
OTORGADOS. — EVO L U CION É S 
EN UN MONOPLANO. 
San Sebastián, 20. 
En el Concurso Hípico de ayer ob-
tuvieron primeros premios Febrel, 
Bairaud, Lowenstein y Montespon. 
E l aviador francés Boniparquer hi -
zo sobre San Sebast ián varias evolu-
ciones en un monoplano, aterrizando 
felizmente en la playa. 
'Momentos después emprendió nue-
vo viaje aéreo con dirección a Hen-
daya. 
LA EM í GR ACION EN G A L I C I A — 
EMRAR.QUE PARA EL URU-
GUAY Y L A ARGENTINA. 
La Coruña, 20 
En el vapor alemán ' ' W i t t e v i u " 
embarcaron ayer para Montevideo y 
Buenos Aires seiscientos ochenta emi-
grantes, algunos con sus familias. 
Las corrientes de emigración, so-
bre todo a la Argentina, se acentúan 
considerablemente. 
S E G U I S B I E N 
Nuestro colega E l Mando publi-
ca hoy un juicioso artículo sobre lo 
que debe evitarse en la lucha electo-
ral. 
Nosotras no extractamos su lista de 
buenas razones, porque otras muy se-
mejantes hemos venido dando en es-
tos últimos días, con objeto de con-
tr ibuir a que tengamos la fiesta en 
paz. 
Como quiera que sea. se nos figura 
que las cosas marchan bien, mucho 
mejor que lo que esperábamos a co-
mienzos de la lucha. 
E l Gobierno da constantes pruebas 
de imparcialidad y los adversarios 
empiezan a respetarse y a tratarse 
con una disereción a que no vivíamos 
acostumbrados. 
E l reciente caso de la Policía Na-
cional ha-resultado muy edificante, 
pues en cuanto se dijo que en ese 
cuerpo había marejada política, su je-
fe el coronel Charles Aguirre se ha 
apresurado a desmentir los rumptcá, 
prometiendo solemnemente que ob-
servarán, tanto él como sus subordi-
nados, una actitud serena y fría cou 
respecto a las elecciones. 
No podemos menos de aplaudir ê a 
declaración del señor Aguirre, que 
t ranqui l izará a todos, pues nadie ol-
vida que en la reelección de don To-
más fué utilizada la policía de la Ha-
bana como un arma electoral terrible, 
y que sus atropellos y coacciones 1 r -
vocaron las mayores iras de la oposi-
ción, culminando en él retraimi intí» 
del partido liberal, cuyos electores 
encontraban entre la urna y ellos el 
^abismo'" de un guardia. 
'Conservadores y liberales son dos 
fuerzas que hoy se compensan por la 
ley del equilibrio. 
De ahí ha surgido que ambas, para 
seguridad mutua, hayan acordado tá-
citamente el mutuo respeto. 
E l Mundo cita en su editorial la 
célebre frase de un conservador: í:Ya 
todos somos guapos." 
Y nosotros vamos a hacer un euen-
tecito para traducirla por esta otra 
frase: " Y a todos somos inofensivos." 
Allá por los tiempos de Mar i Cas-
taña situóse cierto jaque en la puerta 
de un teatro gritando desaforada-
mente : 
—-Aquí hay un guapo que necesita 
otro guapo. 
El público escurríase al entrar, te-
meroso de una agresión y el hembra 
chillaba cada vez más fuerte. 
Pero un señor de malas pulgas S3 
plantó ante el escandaloso y le dijo 
con rabia: 
—Aquí está ese otro guapo. ¿Pa ra 
qué le quiere usted? 
—Pues toma, para que me acompa-
ñe—contestóle el teme. Y empezó 
de nuevo a vociferar, entre la risa y 
el contento de todos: 
—Aquí hay dos guapos y quieren 
otros dos. 
Así en Cuba la matoner ía electoral 
se lia ido anulando a fuer de nume-
rosa. 
Como aquí "todos son guapos," to-
dos acabarán por respetarse y hasta 
por amarse. 
Es lo más seguro, como dicen en el 
"Far West." 
E L H O M B R E F U E R T E 
A Escalante es bobería 
pretendtv vencerlo Bruno 
pues se sabe que n i n g J t i ó 
pudo vencer].) hasta el día. 
V no lo pueden vencer 
porqm- el amigo Escalante 
torna el irran vigarizante: 
el chocolate Bagner. 
c. 8184 1-20 
REVISTA DE A G R I C U L T U R A 
Durante la semana pasada han ocu-
rrido lluvias de variada intensidad en 
toda la República, habiendo sido las 
más abundantes las que cayeron en va-
rios lugares de la provincia de Matan-
zas, en la que causaron el desborda-
miento del río Limones; por algunos 
de la de Pinar del Río; y en el extre-
mo oriental de la de Santa Clara y 
por el centro de la de Santiago de Cu-
ba, en cuyas regiones hubo aguaceros 
torrenciales; y las más escasas fueron 
en el S. y NO. de la de Santa Clara, 
no habiendo llovido en Cifuentes; por 
la parte occidental de la de Cama-
güey-, v por la región del N . de la de 
Santiago de Cuba, en donde las preci-
pitaciones ocurridas fueron en canti-
dad variable. 
Esas lluvias fueron preducidas ge-
neralmente por turbonadas, y precedi-
das de fugadas de viento, qite en el 
SE. de la provincia de Afatanzas cau-
saron daño al arbolado y a los plata-
nales, así como acompañadas de algu-
nas descargas eléctricas. E l 10 cayó 
granizada en el término de Jagüey 
Grande, y el 11 en las lomas de Taco-
Taco. 
Tanto los vientos cerno la nebulosi-
dad han sido variables en la semana, 
permaneciendo la atmósfera general-
mente nuhlada de parcial a totalmen-
te por las tardes, por consecuencia de 
las turbonadas, y despejada por las 
mañanas ; f los vientos no pasaron ge-
neralmente de fresquitos en las horas 
centrales de los días, y flojos con iu-
tervalcs de calma, en las primeras y 
últimas, y por las noches, predominan.-
do los del primer cuadrante por la 
costa del N . y les del segundo por la 
del S. 
Se ha srstenido generalmente un 
buen grado de humedad, tanto en la 
atmósfera como en la tierra, aunque en 
algnnr.s lugares de las provincias de 
Santa Clara y Cámagíiey y por varios 
del N! de la de Santiago de Cuba, río 
han tenido las plantas en cultivo to la 
la que necesitan para su buen des-
arrollo. 
En varias mañanas han ocurrido 
neblinas, y rocío abundante en algu-
nas noches. 
La temperatura se ha sostenido altai 
en la generalidad de los días, en los 
que se ha sentido calor sofocante, en 
particular por la costa del S.; pero las 
madrugadas fueron frescas. 
Las condiciones del tiempo han side» 
generalmente beneficiosas para la ca-
ña, que se halla en todas partes en 
buen estado y excelente desarrollo, ex-
cepto por algunos lugares del S. y 
NO. de la provincia de Santa Clara, 
por la región occidental de la de Ca-
magüey y por el N . de la de Santiago 
de Cuba, en donde se encuentra alga 
atrasada por no haber tenido en esos 
puntos, este año. toda el agua necesa-
ria para su mejor crecimiento. En to-
das las zonas azucareras de la Repú-
blica se atiende a la planta con los cul-
tivos necesarios, aunque por el termi-
nó de Placetas escasean los braceros 
para esos trabajos; y también en todas 
partes se efectúan algunas siembras, y, 
se continúan preparando terrenos pa-
ra las de frío. En el N. de la provin-
cia de Santiago de Cuba han podida 
sembrarse parte de los que había des-
montados para dedicarlos al cultivo de 
la caña, para el que se van a desmon-
tar quince caballerías de tierra, perte-
necientes a una compañía american i , 
en la zona de Holguín. Los trabajos 
de instalación del central " M o r ó n " es-
tán bastante adelantados. 
E l central "Santa Luc í a , " de Giha-
ra, sigue moliendo, aun (ue la caña tie-
ne poca riqueza, y las tareas son cor-
tas por falta de braceros. 
Hasta la terminación de la semana 
había elaboradas 1.857,138 toneladas 
de azúcar, contra 1.459,789 en igual 
fecha del año próximo pasado, en la 
que, como en el aptual, sólo setruíu 
moliendo el central "Santa Luc ía . " 
A I terminar la semana funcionrm 
aun varias escogidas del tabaco en di-
ferentes lugares de la provincia de Pi-
nar del Río, las que siguen obteniendo 
buen resultado; estaba al terminar 
una que aun seguía trabajando en Mo-
rón; v continúan también dos sus la-
bores en Sancti Spíri tus, habiéndolos 
terminado las demás que había en esoá 
puntos. Tanto en la provincia de Pi-
en el mundo comparables á los.corsés de 
P o r q u e n i n g ú n f a b r i c a n t e 
o f r e c e l a g a r a n t í a q u e 
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M O D E L O especial para toda 
clase de establecimientos: mar-
ca: $99-99 de una sola vez, tiene 
nueve iniciales para dependien-
tes y cinco especiales para Cam-
bios, Pagos, Fiados, Cobros y 
Ventas de Contado: en su Auto-
grama, se anota el nombre de las 
personas a cuien se abre cuenta: 
nunca se olvida de hacer los 
apuntes y evita disgustos con 
Io*s clientes. 
D E S D E $90 Cy. puede Vd. ob-
tener una moderna contadora 
A M E R I C A N , de funcionamien-
to automático, instantáneo, di-
rigiéndose a sus agentes = = 
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¿uuien es el que tiene siem-
pre ¡as últimas novedades en Cor-
batas, Camisas, Cuellos y Puños, 
Medias, Payamas é infinidad de 
artículos en el ramo de camisería, 
único á que hoy se dedica? . . . 
La casa más chic de la Habana: la 
que el púdlico conoce con el sim-
pático nombre de 
"LA REVOLTOSA" 
San Rafael núm. 24f. 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e 
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
3110 1-Sep 
C A R A K A D O 
C a l l e l 'nsco . Vedado 
T e l e f o n o F - I T T T 
30 b a ñ o s p ú b l i c o s . $1-F0 
30 r e s e r v a d o s , de $2-50 
en a d e l a n t e . 30 f a m i l i a -
res. $2-00. A b i e r t o s de 
5 & 8 de 'm n o c h e . 
A U T O M O V Í b V C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Ma. 
R E G A L O S 
Por un peso un objeto de arte; por 
dos pesos uno doble mejor y por 
un centén un objeto cinco veces y 
un tercio mejor que el primero, en 
Venecia—Obispo 96 
TELEFONO 3201 
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E l rem5o m á s r á p i d o y segruro e n l a c u -
r a c i ó n de l a gronorrea. b l e n o r r a g i a , ' l ores 
b l a n c a s y de toda c i a s e de flujos por a n -
t i g u o s que s e a n Se g a r a n t i z a no cau.^a 
e s t r e c h e z . C u r a p o s i t i v a m e n t e . 
De v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s . 
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A n e r o i d e s , B u r d o n , A l t i m é t r i c o s 
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nar del Río, como en la de la Habana 
y en el término de Placetas, se prepa-
ran terrenos con gran entusiasmo pa-
ra las siembras de la cosecha venidera ¡ 
lo que se efectúa también en las zonas 
tabacaleras de Vuelta Arriba, si bien 
en Remedios hay poca animación para 
ese trabajo. Las condiciones del tiem-
po son favorables para él, así como p i -
ra los semilleros, de los que los que han 
brotado ya, se encuentran en buenos 
condiciones. 
También son buenas las de los cul-
tivos menores, cuya producción es ge-
neraimenío abundante, excepto en la 
provincia de Pinar del Río, y en algu-
no que otro lugar, muy contados, en 
los que sólo es mediano. En Cama-
güey abunda el maíz. Se siguen^ reco-
lectando pinas para la exportación, ríe 
los términos de Artemisa, Guanajay, 
'Batabanó y otros varios puntos, ha-
biendo empezado también la de las 
frutas cítricas de algunas colonias ex-
tranjeras. En la provincia de Santia-
go de Cuba se están llevando paia >u 
capital las primeras remesas de la co-
secha de café, que según nos informan 
de Songo, se calcula que resultará me-
diana. Del S. de la provincia de Ma-
tanzas se exportan plátanos, que obtie-
nen buenos precios. 
Siguen preparándose terrenos y efec-
tuándose siembras de toda clase de 
frutos menores, en toda la República, 
haciéndose esos trabajos solamente en 
pequeña escala en la provincia de Pi-
nar del Río, por dedicar casi exclusi-
ivamente su atención los campesinos de 
! esa región, a los preparativos .para la 
venidera cosecha del tabaco, para la 
que se preparan y abonan terrenos. En 
^Camagüey se están sembrando papas y 
cebollas en relativamente gran canti-
dad. 
Tanto el ganado vacuno como el de 
cerda, se hallan en buenas condicio-
nes; y la nueva cría del segundo está 
fuerte y saludable en el término de 
Bahía Honda; en el que ya tienen bue-
nos y hermosos racimos de palmiche, 
y abundancia de guano, los palmares 
que fueron estropeados por los ciclones 
de los años de 1909 y 1910. 
De la provincia de Camagiiey se 
han traído para esta capital en la so-
mana última, 232 cabezas de ganado 
del macho; y aunque el estado sanita-
rio de él es satisfactorio, se han dis-
tribuido durante la semana, entre 
quince hacendados, 2,175 dósis de la 
vacuna preventiva del carbunclo, por 
la Junta de Agricultura de dicha pro-
vincia. 
En ella hay bastante cera y miel de 
abejas; y los apiarios están activos en 
todas partes. 
En la zona de Placetas escasea el 
carbón vegetal, que está' muy caro por 
no haber allí braceros que se dediquen 
a su elaboración. Y lo mismo ocurre 
con el almidón en Camagüey, porque 
resulta muy caro el elaborado allí, y 
no tiene demanda por su alto precio. 
LA PRENSA 
i Hay todavía, después de la re-
belión racista, ciudadanos blancos y 
ciudadanos de color? 
No los hay para la República. Xo 
los hay para los que todavía se es-
tremecen a los tristes recuerdos de 
aquella desgracia nacional. No los 
hay para todos aquellos en cuyo ce-
rebro y corazón no escribe en vano 
sus hetÁfofl y sus ejemplos el punzón 
a veces desgarrador y sangriento de 
la historia. 
Pero la política de recuentos elec-
torales, de preferencias ocasionales, 
aquella misma política convencional 
falsamente halagadora a ratos y des-
deñosa otras veces que por mucho que 
se lavase las manos no podría bo-
rrar su responsabilidad en aquel 
aciago capítulo, esa política olvida-
diza a medida de su antojo y egoís-
ta siempre, se empeña todavía en 
marcar entre los ciudadanos blancos 
y de color aquellas imprudentes di-
ferencias que lentamente fueron fra-
guando la sangrienta catástrofe de la 
infausta rebelión. 
"Todo Marañón en pecado" clamó 
un día desde la cá tedra del templo 
un célebre misionero. 
"Todos los políticos en pecado" 
pudo clamarse durante aquellos lú-
bres sucesos." 
•jilas. Triste y miserable condición 
fuera la del blanco o el nr'gro si su 
mérito, su estima y consideración an-
te la República se pesase solamente 
por la boleta electoral. 
Afánense los condidatos políticos 
por allegar votos en su favor. 
Pero no echen mano al arma inno-
ble y peligrosa de mirar y acariciar 
el color de la cara. 
Lo peor es que algunos, por lo vis-
to, no se han arrepentido todavía. 
Escribe " E l D í a : " 
A pesar de lección tan horrenda, 
se siguen los mismos procedimientos 
y se cont inúa exasperando, con fines 
electorales, a la raza de color, a la 
cual se infiere una ofensa cuando se 
le quiere imbuir la idea de que sus 
individuos tienen derecho a puestos 
electivos o de otra índole, no por sus 
merecimientos, no por su i lustración 
y por sus aptitudes, sino por el ma-
tiz de su piel. Es vejaminoso para 
esos componentes tan valiosos de 
nuestro pueblo, que los zayistas digan 
claramente que los llevan a sus can-
didaturas a t í tulo de reclamo y de 
gancho electoral y no por v i r t ud de 
1? igualdad que debe existir entre 
los diversos factores de la población 
cubana. 
Eso sería vejaminoso y desatenta-
do, lo mismo para los zayistas que 
para los conservadores. 
E l sufragio no tiene n ingún color. 
Ün ciudadano blanco o de color vale 
lo mismo ante las urnas que lejos de 
E l partido liberal intenta designar 
para Gobernador de la Habana • al 
general Machado. 
Así . lo dice " E l Comercio." 
Y agrega: 
No podían elegir mejor candidato 
los liberales. Hay hombres que son 
toda una bandera: hombres-símboljs. 
y a esta clase pértcuece el general 
Machado. Su historia no la hemos 
de escribir nuf^tros. La conoce tod: 
el puebla de Cuba. Fué guerrero in-
signe, y en la paz, lejos de hacer.de 
su j e ra rqu ía mil i tar un motivo para 
obtener puestos públicos, se dedicó al 
comercio, y en las Villas y en la Ha-
bana su crédito de comerciante hon-
rado se cimentó sólidamente y logró 
relacionarse como lo está aún con 
nuestras principales firmas banca-
rias y mercantiles. 
Nuestro amigo dió pruebas de en-
tereza y de insuperable amor a Cuba 
en aquella crít ica y angustiosa si-
tuación en que los veteranos quisie-
ron imponerse al país estableciendo 
diferencias entre sus hijos; en una 
época en que las pasiones se habían 
calmado y no había causa alguna 
que justificara su resurgimiento. Lu-
chó como un t i tán el general Macha-
do oponiéndose a la división de sus 
compatriotas, a que entre ellos se 
abriera un abismo horrible que ha-
bía de dejar rastro tremendo en la 
conciencia cubana: el maldito rastro 
de las castas, de los buenos y de los 
malos, el odio entre las familias cu 
lanas, entre compatriotas, entre lor 
sostenedores, por igual, en la paz, de 
la República y de la bandera. 
Ha hecho más el general Machado. 
Apenas volvió de Nueva York sin-
tiendo amagos de choques pasionales 
y barruntos de inquietud y malestar 
en la brega política, alzó su voz se-
rena e hidalga para proclamar las 
armas de la lucha legal, para predi-
car respeto al adversario, para anun 
ciar pleitesía y acatamiento caballo 
rosos al vencedor. 
Y es " E l Comercio" un vocero 
conservador el que ahora levanta su 
justo homenaje de elogio al general 
Machado. 
F I J E S E E N E L A P A R A T O . ¡ C U I D A D O C O N L A S F A L S I F I C A C I O N E S ! 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
No espere á mañana: coloque hoy el F I L T R O en todas las 
llaves del agrua. E x a m í n e l o á las dos hora» y e n c o n t r a r á bicharra-
eos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en lerretenas, drogruerias, boticas y quinca l l er ías 
D e p ó s i t o : Cugot, Habana 91 M. 
B A T U R R I L L O 
E l Triunfo hace la apología del can-
didato liberal para Gobernador de mi 
provincia, coronel Policarpo Fajardo. 
Y tengo verdadero gusto en reconocer 
la justicia de esas celebraciones. Co-
nozco al hombre, le he estudiado sere-
namente, he recogido mucho antes le 
ahora palpitaciones de la opinión vuel-
tabajera, y sé que se trata de un ca-
ballero patriota. Ojalá siempre así s--
escogieran los hombres para los pues-
tos. 
Y dice E l Triunfo: 
" L a consideración que guarda a sus 
adversarios los conservadores, le ha 
conquistado el respeto de ese parti-
do." 
Hermosa ejecutoria; esclarecí :lo 
timbre de civismo. Tratar con conside-
ración al adversario es prueba de bue-
na educación. Así como asi. hermanos 
somos y por el bien de la patria nos in-
teresamos todos. Lástima que muchos 
no lo entiendan. Y lástima que en el 
mismo número del colega se asegure, 
porque sí que el general Menocal no se-
rá nunca garant ía de cordialidad, res-
peto y justicia, cuando los simples añ-
liados saben responder con sus consi-
deraciones a la conducta cordial de los 
simples candidatos a gobernadores. 
Ahora, que si hay atropellos, y se 
acude en ciueja a l gobierno, y no se 
castigan ni reprimen, aconsejar a los 
amigos que aguanten y se humillen an-
te el matonismo impune, equivaldría a 
perder las elecciones por cobardía. Y 
•Menocal las perdería «in sonrojo por 
la fuerza de los votos contrarios; no 
por inexplicable pasividad. 
No atrepelle nadie, y la función 
electoral será digna. 
* 
La Correspondencia publica la no-
ticia de -que el general Jacinto Pórtela, 
renuncia a su postulación para repre-
sentante por la Conjunción villareña, 
pero sin dejos de amargura ni oleadas 
de desp^ho; al contrario, manifestan-
do que ha entrado en la Conjunción 
por creerla patriótica y salvadora pa-
ra Cuba y ofreciendo servirla con to-
das sus fuerzas. 
Cualquiera que sea el motivo de la 
renuncia, sólo aplausos merece la con-
ducta del señor Pórtela. Porque naia 
más corriente quo esas renuncias 
cuando se ha sufrido un desaire per-
sonal, se ha malogrado una aspiración 
o se está bajo el peso de cualquier^ 
contrariedad; en cuyo caso la fe fla-
quea, el enojo salta a los labios y la 
determinación toma carácter de-agra-
vio. Como este señor, han renunciado 
varios para faciltar las combinaciones 
de sus respectivos partidos.. Y eso es 
plausible. E l exceso de amor propio, 
obstinándose el hombre en obtener un 
puesto, aun a costa de divisiones y cis-
mas, revela ambición desmedida. 
U casa de Babamonde y €a. 
Es la que vende á precios de verdader» economía y con garantía RB. 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, coálares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an completo surtido. 





Lugar delicioso plfeferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
3095 1-Sep. 
GAITERO 
i S I D R I CHAMPAGNE 
| E L GAITERO 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C k i c a g o :: :: 
6o]e rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P R E S E N T A N T K S 
LARDERAS. CALLE Y Ca., Oficios 14 
E s e l m e j o r 
J A B O N 
P E R F U M A Y C U R A 
P A R A L A P I E L . 
Para el locador y el 
b a ñ o ú s e s e siempre. 
Hace desaparecer pe 
cas, barros, granos, 
etc., etc 
E VENTA EN SEDERIAS, 
TIENDAS Y BOTiC ' S. 
En cambio, es sensible que repre-
sentante tan laborioso, tan cumplidor 
y capacitado como Cancio Bello, se hd-
va quedado sin acta. Y sensible que 
'Eduardo Dolz no obtuviera un solo 
voto en la asamblea provincial de Pi-
nar del Rio, no obstante pinareño, y 
talentoso, v popular en toda la isla. La 
campaña 'de Dolz ha hecho más simpá 
tica la candidatura de Menocal en cier-
tas esferas sociales, que todos los de-
más discursos doctrinales o de propa-
ganda de sus compañeros. 
0 E l viaje a Chaparra, la casita crio-
lla, los himnos al trabajo y los cánticos 
merecida, a la placidez de un gran 
hogar cubano y al carácter de un gran 
ciudadano, merecían algo más noble 
que ese olvido ingrato y feo. 
Pero no hay que enojarse, como no 
se enojarán Cancio y Dolz. Ellos sa-
ben que la popularidad es una casqui-
vana, que el amor de los pueblos 
tornadizo y que cuando las ambiciones 
hablan, las consideraciones más sagra-
das son sacrificadas. 
¿Xo sucede lo mismo en el liberalis-
mo? En pueblos nuevos y sin ideales 
definidos y firmes, esas inconstancias 
son naturales. Por eso hay que educar 
mucho al pueblo y que levantar la po-
lítica por sobre las miserias y debili-
dades del personalismo. 
En ambos campos se observa el fe-
nómeno. 
En la asamblea provincial de Pinar 
del Río, de los liberales, hubo un serio 
disgusto entre el joven Moleón y mi 
querido amigo particular Alberto Xo-
darse y el primero quedó descartado 
de la candidatura, que había venido 
trabajando con éxito durante un año. 
Y en la conservadora, postulado y to-
do el doctor Eligió Ferrer, ha renun-
ciado, dirigiendo a la vez graves car-
gos al señor Porta y a varios de sus 
correligionarios, por actitudes que él 
juzga de traición y mala fe. 
Y ese es el sufragio universal y ese 
el espíritu democrático de nuestras 
asambleas. Se formón piñas, acaparan 
votes determinados candidatos, apelan-
do a veces al soborno-, hay caciques -va. 
el seno de las convenciones, pactos y 
tr iquiñuelas; promesas olvidadas y 
deslealtades cumplidas, y en media 
hora se pierde un año de propaganda, 
y cuatro obsequios a tiempo imponen 
un nombre que había sonado poco en 
las explosiones populares. 
En otro tiempo, elegíamos nuestro 
centro directivo—la Central Autono-
mista. Investidos de nuestros poderes, 
acordaban ellos la candidatura de re-
presentantes y senadores, y la votaba 
el país liberal sin discusión. ¿Xo eran 
mandatarios nuestros, directores nues-
tros y hechura nuestra, desde G-álvez 
hasta el más joven de los hombres de 
la Central? 
Ah !: pero había dos cosas que no hay 
ahora, mucho amor al ideal de pa-
tria, y no sueldos, sino sacrificios, en 
la representación a Cortes. 
3iC 
i * r 
íL. una 
Ahí el doctor Figueroa ho 
inmensa popularidad en Cié 
La Correspondencia ¿[cl 
cuenta de una entrevista con I 
" E s t á contrariado, coi^o « 
poner. Se marca en su « é í 
en sus palabras el acento d 
amarga de las decepciones p. -m - • 
gunos dr ius antiguos amiros J últ" 
dos políticos tiene frases d u J En » 
c-ios severos, crítica inexorabl ^Iders^ 
puede esperarse—dice—de . ^ R T e l 
tienen alma y sangre de traidoríSWX: ' 
— l o me retiro por ahora de l U** aI 
htica de acción y propaganda 
dio. Después de la trastada de» 
Clara, me considero moralmem 
pulsado del Partido Liberal " 
Después de esto, será preciso 
guntar a los periódicos liberal^ 
tanto partido han sacado de la ^ 
nación de Freyre para alcalde v J * ' 
derrota de Dolz y Cancio. con ' • 
recho y con qué lógica u t i l i zan^ 
raa, usada fr; miente contra FieT ^ 
Los otros no se consideran eS 
dos del partido conservador, por ] 
consecuencia de algunos córrelie? 
rios; este se cree ofendido, agravi 
expulsado, y se retira de' un Z 
donde 'han sido ingratos y <iUr08 
No de otro modo se retirá, 
el campo contrario, el doctor I> 
de Trinidad. Y muchos más. Y 
que arriba digo: falta esa compene 
ción que dá el culto en común a 
ideal generoso, y falta cordura «n 
dirección política de ciertas locaji 
des. O tal vez otra cosa: la.impJ 
ción de arriba, no por acuerdo nffli 
eo, legal y solemne de los mar., - ^ 
sino por conjuras person;. >\. " / ; 
binaciones misteriosas reali/jad, J 
secreto de ciertos bufetes. O ^ ^ H 
ten los emisarios, los iques^^H 
ner nombres y actitmleis a los or^k 
mos primarios. Y la ineducación v • 
cebo de las promesas interesadla 
suelve sin anuencia de la¿ multit 
que han de votar. 
Ennoblezcamos esto, por Dios, 
parece muy pequeño y mísero va. 




P A R A L O S P E Q U E Ñ O S 
4 Cuál es la mejor golosina de li 
gente menuda? ¡Las pastillas de choi 
•colate bombón crema con lech«! 
¿ Dónde se fabrican esas pastillas di 
chocolate con leche? En La antiguaj 
acreditada fábrica de Mestre y Mar-
tinica. 
¿Y dónde se venden? Esas rica 
pastillas se venden en toda* partes. 
Las pastillas de chocolate con li« 
che y los demás productos de Mestt» 
y Martinica están elaborados eip^ 
sámente para las personas de gusto. 









L A INDUSTRIñL GRAN FABRlc/[ DE EN]/ASES 
METALICOS EN HOJA DE LATA 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA. DESDE 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . - T E L E F O N O 7 . 0 2 3 . — { L l á m e s e a l B-07) 
K « l a cana rs t f l montad.-, con m o d e r n a roaqntaarla e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y a m e r i -
c a n a (Modelo 1811) p a r a l a p r o n t a f a b r i c a c i ó n de envaea p a r a G a l l e t a . , Choco' .ate . 
C a r a m e l o , A c e i t e s , A c e i t u n a s . M a n t e u n i l l a , A z a f r f l n y C a j a s p a r a J a l e a a y P a s t a de 
G u a y a b a y Queao de A l m e n d r a . I ^ i r a a c s p a r a t u r r o n e s y a l m í b a r , de 1, % 3, 4 y tO 
l l b r a a . T o d o s es tos e n v a s e s s o n fabrlcttdoa como io m a n d a e l D e p a r t a m e n t o «le S a -
n i d a d y de este modo se puede g a r a n M x n r l a m e r c a n c í a por au b u e n a o o n s e r v a e l O u . 
N O T A — S e f a b r i c a n e n v a s e s por h e c h u r a , a j u s t e y p o r c o n t r a t o . T o d o m e c á n i -
c a m e n t e . 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. 
3104 
P R E C I O S M O D I C O S 
1-Sep. 
L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s d e es ta 
m a r c a e s t á n e la -
b o r a d o s e x c l u s i -




R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b i i e o i n t e l i -
g e n t e l o s p r u e b e , 
e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e m e r e c e r á n s u 
a p r o b a c i ó n . 
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en ui 
A B O N O 
P A R A C A Ñ A , T A B A C O Y F R U T O S 
C I E N M I L ARROBAS 
D E R E N D I M I E N T O 
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D I A D I O DE L A MARINA.—Ecílción de U. tarde.—SeptiemLre 20 de 1912. Ti 
cimera sesi^ celebraba por .a 
> pn?e Budapest, más_bien pare-
í ^ ^ c o n t f n u a o i ó n de la que cerro 
te una C Ü U a T . í n J 0 ieírislativo. 
gúltiino P f ^ ^ o d o de enten-
^ ^ ndo la pol^ ía la campanilla 
i ^ ' / n ^ s i d e n t e usó para hacer en-
Pe 2 Klzón a los diputados que en 
tr>r ^ / J n r e s aplaudían los disparos 
^ ^ 0 1 ^ 0 ^ se hicieron ai 
Ende ^sza- Minist.r0 de Comercio, 
^ e r t v rod3 por el suelo a impul-
.. Bertnj, bofetada y ia---
íiso 
1 qué 4 
• í.ndsimo de una boretada y la-" 
«'̂  tvXron el local para evitar 
a ta representacwu popular 
^JUe fuego al Parlamento. ^ 
f̂etexto para provocar semejan-
wSU08 bo es otro que el deseo 
ur:, . 
ênetn. 
•ra en 4 
locáis 




Sobre la invención del Teléfono 
K mal contenidas por las impacicn-
E . ^ P r o v ( > c a la longeVldad Jfi 
S d a ' f Bohemia tiempo hace 
J ^ p i r a n por reformas que las 
S^ime a la finalidad que persi-
n La primera, sobre todo, hubo 
T ^ l S e n t o s , hará unos seis< años, en 
^ í T s e esperaba un alzamiento gene-
¡7. pero llamado a Viena Francisc) 
Sísuth jefe de las oposiciones en la 
Stoara húngara, hubo un compás de 
¿Ua, según el cual y dada la avan-
Saedad del Emperador, nada se ha-
Saque fuese contrario a la conserva-
ción del orden, para no apresurar el 
fin del anciano Francisco José. 
De entonces acá han transcurrido 
Tarios años. El Barón de Fejervary, 
entonces -Presidente del Consejo de 
JCnistros, vio con agrado el cumpli-
miento de promesas que aseguraban 
el orden, después de un período con-
vulsivo en el que los escaños volaban 
en la Cámara de Budapest y los tinte-
ros y otros proyectiles describían en 
el aire peligrosas trayectorias. 
Pero es el caso que el Emperador 
no fallece, que las oposiciones se im-
pacientan, que vislumbran un período 
de represiones cuando el archiduque 
F«rnando suba al trono, y que si bi m 
tílos esperaron, el Gobierno, en cam-
bio, no les ha hecho concesión alguna. 
Quieren que las voces de mando en 
el ejército de Hungría se den en el 
idioma propio. Y quieren también que 
la emisión del voto sea libre para lle-
yar a las Cámaras a quienes en rea-
lidad representen al pueblo húngaro . 
Ni los triunfos del fallecido Barón 
de Anrenthal, ni los que el actual jefe 
del Gobierno tiene en cartera sobfc 
expansión y engrandecimiento del im-
perio, ha sugestionado lo bastante a 
ios irritados húngaros. Quieren que el 
Conde Tisza sea depuesto del alto car-
go que ejerce, por creer que encarna 
U oposición a las aspiraciones de 
Hungría, y no cejarán en su labor de 
j!»iolencias en tanto no se les s a t í s i m a 
una al menos de las f ina l idad^ 
qne persiguen. 
Deponer a Tisza, por otra parte, se-
ria demostrar debilidades que ba-
brían de quebrantar la fuer/a nnrai 
del Gobierno. Y he aquí que la intrnn-
«geneia de una y otra parte puede 
renovar el período legislativo c^n 
nell&s de sangre, preludio de con-
1 yusiones tanto más peligrosas cuan-
| • que se presentan en el momento de 
jwatearíie ^ en el exterior problema 
J?1pammoso como el de la hege-
¡ Jj Mp.ditfrráueo y el don-i-
l «o terrestre en Europa. 
; ^ G. H. 
ANTES A K Q R Á 
• o tienen razón los que dicen que 
.TOin ^ n t e s postizos, por las mo-
ían dificúltales, que les ocasio-
- iodo lo que era muy justificado 
u^pos anteriores, pero no ahora, 
V «a alcanzado su máxima perfee-
W rama c]el artp dent«l- Denta-WÍ0Stl'aS de todos los Esternas 
^ j ^ ^ . v ^ n a toda perfección en el 
iella í"0,'?611181 del doctor T¿boa-
^ ¿ h l e n ias modernas denta-
^ « M i ? u e l 66'es-
" ^ A S P E R S O N A L E S 
I* W d CrÍ8tiUo Franco 
B!»^e«alT0r alemán IPiran-
^ 0 estim!? 6 8U vlaJe a Europa 
^ t e rt? 0 amig0' el conoc^o co-
aen^ - ?laza señor Cristino 
la sSPana?0 de su distinguida 
^ CZZ AreñL de 
S 
Errata importante 
En la Página Científica de la edición 
de esta mañana se han deslizado unas 
erratas que importa salvar: 
A l principio del quinto párrafo di-
ce: 
En 1779 un francés firmado " L e ci-
toyen B . " 
Debe decir: 
En 1799.. . . 
Y al principio del párrafo séptidQ 
dice: 
En 1799 un francés firmado " L e 
drés Corcho.** 
Debe decir: 
En 1849 un español llamado Andrés 
Corcho, 
P O R U S O F I C I N A S 
^ l ^ ^ e n i d o s . 
L a 0 S v E G E T A Í U M O S 
Z6n P ^ a -1 v0 ^ a t ^ invi-
l̂Uete q^e S ^ ^ S ' O t o r g a ; 
V2- a 'as ! e d C p f ^ á el domin: 
Z ^faia a m p í e t e , pa. 
¡ ü * ' iruUa v rSa, pan com-
Los impuestos 
La recaudación por el concepta de 
impuestos del emprést i to aacendió en 
el presente mea a ^341,332-26. 
En igmal mea del año pasado se re-
caudaron $312,235-69. 
Diferencia a favor del año actual, 
$29,046^7. 
S B C E E T A R I A D E A G R I O U L T T O A 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agricultura, ha 
dispuesto se informe al Alcalde Mu-
nicipal de Sabanilla del Encomenda-
dor, como resultado de consulta ele-
vada por el mismo, que vencida la 
última prór roga para efectuar reins-
cripciones de ganado incurren los que 
no las hubieren efectuado en la pena-
lidad señalada en el art ículo X I de la 
Orden 353 de 1900. 
P A L A C I O 
E l señor Remirez 
Repuesto ya de la enfermedad que 
lo retuvo en cama durante varios 
días, hoy se ha hecho cargo nueva-
mente de su puesto de Secretario de 
la Presidencia, el doctor don Ignacio 
Remírez. 
Lo celebramos mucho. 
Sentencia aprobada 
Ha sido aprobada la sentencia del 
Consejo de Guerra formado contra 
el subteniente de la Marina Nacio-
nal, don Carlos Sanz, condenándolo 
por insubordinación, a tres meses de 
arresto en su pabellón o domicilio y 
a la pé rd ida de la tercera parte de 
su sueldo. 
Recurso de alzada 
En la Secretar ía de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por el abogado don Ma-
rio Díaz Irizar, a nombre y represen-
tación de don Francisco Herrera, 
contra el acuerdo de la Secretaría 
de Agricul tura que le denegó la ca-
ducidad de la marca ' 'L i co r balsá-
mico." 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Huelga 
E l Secretario de Gobernación ha 
recibido un telegrama fechado hoy 
en Cárdenas, en el cual se le da cuen-
ta de haberse declarado en huelga 
los estivadores, lancheros y playeros, 
por diferencias surgidas con las ca-
sas de los señores Echevar r ía y Com-
pañía y Lluriá RreATe y Compañía. 
L a existencia dfe penados 
E l jefe del presidio de la Repúbli-
ca, ha informado a la Secretar ía de 
Gobernación, la existencia en aquel 
departamento de 1,391 penados por 
diferentes causas. 
Circular 
La Secretaría de Gobernación en-
viará esta tarde una circular a los 
Gobernadores de Provincia y Alcal-
des Municipales aclarando un parti-
cular referente a cuál de las autori-
dades referidas tiene facultades pa-
ra conceder o denegar permiso pa-
ra reuniones. 
Dicha Secretar ía—según nuestras 
noticias—es de opinión de que con 
arreglo a la vigente ley, son los A l -
caldes Municipales los facultados pa-
ra conceder o no esa clase de per-
misos. 
Los gastos secretos 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Laredo Bru, teniendo en cuenta 
la queja de los elementos zayistas, 
referente a figurar éstos en número 
inferior a los conservadores en la 
lista de empleados que cobran por 
gastos secretos en dicha Secretaría, 
irá hoy a la finca " A m é r i c a , " a dar 
cuenta al general Gómez de lo infun-
dado de la queja, solicitando al pro-
pio tiempo la autorización del señor 
Presidente, para dar a la publicidad 
cuanto hay de cierto en este asunto; 
proponiéndole asimismo que le facul-
te para distribuir por partes iguales 
entre zayistas y conservadores los 
$4,000 que se destinan a ese objeto 
mensualmente, en la seguridad de 
que de hacerse así la distribución, 
habrá que restarles a los zayistas 
más de mi l pesos a favor de los con-
servadores. 
Como indicamos antes, si el señor 
Laredo B r u obtiene del Jefe del Es-
tado el permiso consiguiente, ha rá 
público por medio de la prensa y con 
los cheques a la vista las cantidades 
que unos y otros perciben por gas-
tos secretos. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Solicitud desestimada 
La Secretaría de Hacienda de 
acuerdo con el informe de la Secre-
t a r í a de Justicia ha desestimado en 
todas sus partes, la solicitud de don 
Vicente Fonts y Amadoa» relativa a 
que se reclamase del Banco Español 
•la cantidad d« $365,295-70 que decía 
pertenecerle al Gobierno cubano 7 
que como recompensa por esa denun-
cia se le nombrase Comisionado de 
Apremies con derecho a percibir emo-
lumentos o dietas. 
Ctaraptóesda reraelta 
E l Presidente de la República ha 
firmado un decreto resolviendo la 
cuestión de competenoia suscitada «en-
tro la Secretaría de Agricsaltura y la 
de Hacienda en el aentido de que loa 
terrencsi en que hubiere montea, mmaa 
y produíttos fcrestalea dependerán de 
la prisaera en cuanto a su inapección, 
desliiíde »tc., y que loa demás que 
sean propiedakies urbanas o terrenos 
yermos del Espado estén a cargq de la 
•fiegund^.^"^ • ' ••: - " ~ 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
E l Secretario 
Esta mañana no concurrió a su 
despacho, por hallarse indispuesto, 
el Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, licenciado Mario Gar-
cía Kohly. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l acueducto de Cienf uegos 
E l doctor Varona Suárez, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, ha >ii-
rigido al de Obras Públicas, con fe-
cha 16 del corriente, la siguiente co-
municación : 
"Habiéndose comprobado que pa-
ra seguridad de la salud pública es 
indisipensaMe la colocación de un Oii-
tro en la toma de agua del acueducto 
de Cienfuegos, tengo el honor de po-
ner el caso en su conocimiento, rogán-
dole se sirva aidoptar las medidas que 
estime pertinentes para que cu-into 
antes se instale el mencionado filero, 
que, como antes le digo, es de urgen-
te necesidad para la salubridad dú-
blica." 
Acuse de recibo 
Por el señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia se ha acusado recibo 
"al de Gobernación de su escrito 
por el que transcribe otro del Alcalde 
Municipal de Guantánamo, referente 
al acuerdo tomado por la corporación 
que representa sobre la sangr ía que 
sufre el acueducto de aquella pobla-
ción a su paso por varias fincas. 
E l Matadero de Cienfuegos 
E l señor Secretario de Sanidad se 
ha dirigido al de Goberixación, rog.-ír;-
dole se sirva dar las órdenes opoita-
nas para que por el Ayuntamiento de 
Cienfuegos se subsanen las deficien-
cias de que adolece el Matadero de 
es-a población, toda vez que según re-
sulta de inspección girada a dicho es-
tablecimiento, éste se encuentra en 
péairaas condiciones. 
E l mercado de denfuegos 
Con motivo de reciente inspección 
girada por ei. Inspector General de la 
Secretar ía de Sanidad al mercado de 
Cienfuegos, se ha podido comprobar 
que aunque actualmente sus coui -
ciones de limpieza han mejorado de-
bido al mayor caudal de agua de '¡uc 
se dispone, su estado general deja 
mucho que desear por falta de luz y 
de aire y por las grandes deficiencias 
de que adolecen los inodoros; por lo 
que el señor Secretario de Sanidad ha 
dirigido escrito al de Gobernación, 
rogándole se sirva gestionar del Mu-
nicipio de Cienfuegos la construccioa 
de un nuevo mercado, significándole 
que sería muy conveniente que las 
autoridades municipales se consulta-
ran con las sanitarias, a fin de qne el 
edificio responda cumplidamente a 
los fines a que habrá de dedicarse. 
E l alcantarillado de Cienfuegos 
A l señor Secretario de Obras Pú-
blicas se le ha dirigido por el de Sa-
nidad una comunicación, rogándole 
se sirva dedicar su atención a lo re-
suelto por la comisión nombrada al 
efecto con motivo de la construcción 
de una fosa colectora general para los 
acometimientos en la ciudad de Cien-
fuegos, toda vez que las fosas Mou-
ras eran innecesarias. 
- v m b i e h ' p r e p í r a d o 
Cuando vaya a viajar, prepárese 
bien, esto es, compre el equipaje en 
" E l L o u v r e y Lazo de Oro," Manzana 
de Oómez, frente al Parque, teléfono 
A 6485. 
iQué cómodos, elegantes y económi-
cos son esos equipajes! 
DEPARIAMEKTO DE" SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Sepúembre 17. 
Emilia Planas, 35 años, Santa Catalina 
9, Mal d© Brlght ; Bárbara Medina. 7̂  afloe, 
Tetnrlíe 73, Congestión pulmonar; f>an-
galina PelAez, 21 años, Virtudes 81, Tu-
berculosis. 
María Valdés, 25 afioe. Hospital M rce-
des, Uremia; Mario Cábesela, 3 año- Tu-
lipán 2, Meningitis; Hospital Ndmc -o 1: 
Eduardo VftíQuez, 30 años, Tubercuiosis; 
Mercedes Valdés, 48 aflos, Cáncer del car-
dio; Basilio Ortega, 24 aüos, Tuberculo-
sis. 
M U S E O N A C I O N A L 
Geetlón del señor Emilio Heredla 
LA SALA MAXIMO GOMEZ 
Es la voluntad de los hijos del que fué 
en vida el Qbiierallslmo del Ejército L i -
bertador de Cuba, fundar la Sala "Máximo 
Gómez," en el MUSEO NACIONAL, para 
que en ella se preserven y exhiba todo lo 
que se relacione con aquel caudillo: ar-
mas, trajes, recuerdos de todo género, 
archivo y diario de la guerra, mapas en 
que estén gráficamente trazadas las ope-
raciones de la guerra de los diez años, asi 
como también las de la campaña del 95; 
bustos, cuadros de batallas, iconografía 
del general en jefe y todo io que de algún 
modo tenga relación con esta gran figura 
de la historia americana. 
L a presente relación de objetos cedidos, 
ec la cristalización de esa idea, pudiendo 
asegurar que tan pronto se consiga un 
local adecuado, decente y amplio donde 
se exhiban los tesoros adquiridos, nuevas 
donaciones completarán esta importante 
sala del MUSEO NACIONAL. 
Srita. Margarita Gómez.—La montura 
de campaña completa.—Un par de espe-
juelos.—El sombrero de jipijapa del Ge-
neral Máximo Gómez. 
Srita. Clemencia Gómez: Un par de po-
lainas.—Un serón de campaña.—La ropa 
del lecho en que murió el General Gómez. 
Sr. Andrés Gómez: L a tienda de campa-
fia del General Gómez. 
Sr. Máximo Gómez: L a bandera de 
Monte Cristi con que desembarcaron en 
'Cuba, Martí y Máximo Gómez.—Un som-
brero de castor con la escarapela.—La 
banquetilla plegadiza de campaña.—La 
mascarilla fúnebre. 
Sr. Bernardo Gómez: L a bandera de la 
guerra de los diez años.—El machete "del 
.'Libertador."—El bastón—Un maletín "ne-
cesaire" de campaña. 
Regalo colectivo, el guardarropa con dt 
versas prendas de uso personal. 
Sra. Clemencia Gómez: Una bala de re-
volver engarzada en oro, encontrada en 
la caja toráxica del Capitán Francisco 
Gómez Toro, al ser exhumados sus restos 
en el Cacahual.—La colgadura de la ca-
ma en que durmió por vez primera en 
Cuba, el Presidente don Tomás Estrada 
Palma. 
Srita. Margarita Gómez: Un mechón de 
pelo del Mayor General Serafín Sánchez. 
Sr. Andrés Gómez: E l rifle del Capitán 
Francisco Gómez Toro. 
CABLEGRAMAS M LA PRENSA ASOCIADA 
v í a e s t a d o s u n i d o s 
D E H O Y 
L A S U E R T E 
Y L A D I C H A 
Desde que la jugue te r ía de la mo-
da ha anunciado las hermosas meda-
llas, con vírgenes de relieve, encha-
pe de oro fino, con su gargantilla de 
60 centímetros de largo, todas las 
señoras y señori tas no usan otra co-
sa que esas hermosas medalles. 
Verdaderamente son de un gusto 
exquisito; son modelos más elegan-
tes que las de oro ¡ duran más que és-
tas porque el enchape es con oro de 
14 kilates, con el mismo color; hasta 
más bonito. 
Se pueden lavar con agua tibia y 
jabón en caso de que por causa del 
polvo se obscurezca el color, vol-
viendo a lecuperarlo. Duran inf in i -
dad de años. 
Ya están declaradas por el públi-
co como de la suerte. Hay de todos 
santos y santas que se pidan. Y sólo 
valen $3-00 plata. Para el interior de 
la isla $3-00 oro americano; se man-
dan por correo certificado enviando 
un giro postal. 
Ya han llegado los hermosos bra-
zaletes-reloj, oro 18 kilates, a $15 y 
$18.. Los enchapados ostensibles, a 
$10-60, enchape garantizado por 10 
años. Obispo 74. 
JjA V I S I T A DEL REY A PARIS 
Madrid, Septiembre 20 
" L a Correspondencia de España" 
publica un artículo declarando que 
la próxima visita que el rey Alfonso 
piensa hacer a París, revistirá gran 
importancia internacional y servirá 
para fortalecer las relaciones franco-
españolas, bajo los tres puntos de vis-
ta: económico, político y militar. 
A L A R M A EN SERVIA 
Belgrado, Servia, Septiembre 20 
Por todo el país reina gran excita-
ción debido a los rumores de movili-
zación de tropas que han circulado. 
Créese en general que es inevitable 
la guerra con Turquía. 
Todos los negocios están paraliza-
dos. 
RECORD DE NATACION 
Glasgow, Septiembre 20. 
E l nadador inglés J . Q. Hatfield ba-
tió ayer el record mundial de natación 
de mil yardas, recorriendo la distan-
cia en 19.116 segundos, 
L A REVOLUCION D E MEJICO 
Washington, Septiembre 20 
Según despachos recibidos en los 
Departamentos de la Guerra y de Es-
tado, las fuerzas de Orozco van debi-
litándose por días. 
Los oficiales americanos que exa-
minan cuidadosamente la situación 
desde la frontera, declaran que los 
movimientos que se traen las parti-
das ins/urrectas indican falta de acti-
vidad armónica, ventajosa a los fe-
derales. 
Los jefes del ejército leal a Made-
ro, manifiestan que los rebeldes re-
huyen un encuentro formal y que só-
lo quieren atacar a las guerrillas y 
pequeñas partidas de federales. 
DERROTA DE LOS REBELDES 
Douglas, Arizona, Septiembre 20 
L a columna federal del coronel 
Obregón derrotó a una partida rebel-
de al sur de Agua Prieta, haciéndole 
varias bajas, entre ellas nueve heri-
dos, para quienes piden auxilio. 
APARECIO OROZCO 
Ciudad de Méjico, Septiembre 20 
Asegúrase de buena fuente que Pas-
cual Orozco cuyo paradero traía des-
concertado a los funcionarios del Go-
bierno desde la batalla de Ojinaga, 
está dirigiendo el movimiento revo-
lucionario en Coabuila, donde Marce-
lo Caraveo ha librado una campaña 
satisfactoria. 
Caraveo ayuda a Orozco a reunir 
sus huestes dispersas en la batalla de 
Ojinaga. 
LOS ZAPATISTAS E N ACCION 
Los partidarios de Zapata están 
dando señales de gran actividad en 
las cercanías de Cuernavaca, A diario 
recorren ranchos y aldeas, robando 
descaradamente y sembrando el te-
rror entre sus habitantes. 
Las fuerzas federales persiguen sin 
cesar a estos bandidos, pero no pue-
den dar con ellos. 
L A PARTIDA D E GLBSON 
Washington, Septiembre 20 
E l Secretario de la Legación Ame-
ricana Mr, Gibson, no saldrá de la 
Habana hasta primeros de Noviembre 
o tal vez más tarde, debido a ciertos 
cambios y arreglos diplomáticos que 
aun tiene que hacer la Secretaría de 
Estado. 
TEIM RAMAS DE LA ISIA 
(De nuestros CorrcsponsalM) 
OAMAJUArT 
La unión de Iop liberales. 
20—IX—8,75 a, m. 
Anoche, oon t da la señedad que el 
acto requeiii, se han unido las dos ra-
mas liberales, que se hallaban dividi-
das por causas internas. 
Hicieron la presentación de ambas 
ramas el general Naya y el doctor 
Sánchez Portal, las que en estrecha 
unión y con firmeza defenderán como 
un solo hombre la candidatura Za-
yas-Herní-ndez y las demás designa-
das por las asambleas. 
Hablaron los señores Naya, Sán-
chez, Alea y Leiva, Hubo aplausos es-
truendosos y vivas estentóreci. 
Todos les elementos que integran 
el partido liberal dieron término a tan 
solemne acto. 
Bello 
En San Rafael 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO, Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
I ^ O T V G I I S K S 
FIJOS COMO E l SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 26C6. Teiég. Teodomiro. 
Apartado 668 
LOS SUCESOS 
ROBO E N U N CAFE 
En el café " E l Oriental ," calle de 
Zulueta esquina a Teniente Rey, se 
cometió en la madrugada de ayer un 
robo, consistente en dinero en efecti-
vo que se llevaron de la caja conta-
dora. 
Rufino Antonio Edmundo Carrode-
guas, condueño del establecimiento, 
informó a la policía que se ret iró a 
dormir a las dos a. m., dejando las 
puertas de la casa perfectamente ce-
rradas, y una hora más tarde fué des-
pertado por el sereno particular por 
haber encontrado abierta una de las 
puertas que dan a la calle de Tenien-
te Rey. 
Seguidamente Rufino Antonio Ed-
mundo Carrodeguas pract icó un re-
gistro en el establecimiento, obser-
vando que de la caja contadora, que 
está sobre el mostrador de la cantina, 
habían sustraído la suma de diez pe-
sos en distintas clases de moneaas. 
Junto a la puerta de la calle que 
estaba abierta fué encontrada dentro 
de un saco una pequeña caja de cau-
dales, que estaba en un ángulo cW 
salón del café. También notó qae^ la 
cerradura de la carpeta había sido 
violentada, pero sin que le llevasen 
nada de la misma. 
Se supone que uno o más de los la-
drones se quedaron dentro del esta-
blecimiento a la hora de cerrar. 
La policía levantó acta de este su-
ceso, dando cuenta al señor Juez de 
guardia. 
ACUSACION D E HURTO 
En el cine " R a m ó n Aliones," 
calzada de Belascoaín esquina a San 
José, el vigilante especial número 
nueve, detuvo al blanco Juan Otero 
Hernández, vecino de San Miguel 276, 
a v i r t ud de la acusación que le hace 
Guillermo Valdés y Valdés, residen-
te en José Miguel Gómez, reparto de 
DEFUNCIONES 
Septiembre 18. 
Pedro Hernández, 4 meeea, Vigía nú-
mero 9, Caquexia; Francisco Miranda, 80 
' aflos. Kapada 9, Arterio eaclerosia; Adrla-
! no Rodrigue*, 40 afioa, Ferrer 2, Tubercu-
1 lóala; Cataltna Fernández, 20 afioa, Pezue-
la 6, Tuberculaala; Joaé Marín, 53 afioe, 
Fn&do 8, Arterio eaclerosia. 
Adriana Rodríguez, 57 afioe, Aguacate 
83, Cáncer del Wgado; María Marrero, 40 
afioa. Hospital Mercedes, Cáncer de la ca-
ra; Andrés Estrada, 16 afioa, Hospital Las 
Animas, Tifoidea; Hospital Número 1; 
Máxtma Zgfiegti, Sá fljaa^^fiejücexaia, \ 
PARA LOS RANCHOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
EL PROGRESO DEL PAlS.--BusílIlo y Sobrino.-G^llano número 78 
PESO COMPLETO.—MERCANCIAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
Gran surtido en víveres de todas clase», vinos, licores y c'-^Tipag-
nes. Frutas freacaa importadas. Coliflor fresca. Solemoa reciL'r maíz 
tierno americano. 
RECOMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS LA HABANERA. 
C H I L E S lEJICANOS DE TODAS C L A S E S . M E T A T E S Y Metapiles. 
nXr •tlf «̂ lo t)lf> «tn "If <£(> rX* «Jf "A* lie *íe •t?* •vL* «3 
C 3002 alt. ,-3 
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TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
j t \—— 
1-Sep. 
"Pan con t imba," de ser el autor del 
hurto de veinte pesos de que fué víc-
tima un hermano del acusador. 
E l detenido quedó a disposición 
del Juzgado competente. 
QUEMADURAS 
En la Casa de Salud "Covadon-
ga," perteneciente al "Centro As-
tur iano," fué asistido de quemadu-
ras de primero y segundo grado 
Joaqu ín García Vi l la r , vecino de 
Campanario 88. 
Dichas lesiones, que fueron califi-
cadas de menos graves, se las causó 
García al volcársele encima un jarro 
con agua caliente. 
E l hecho fué casual. 
HURTO E N U N T R A N V I A 
E l asiático Benito Chón, vendedor 
ambulante y vecino de Pr íncipe Al-
fonso número 57. tomó un t r anv ía 
de la división de Universidad y Mue-
lle de Luz, en la calle de Pr íncipe, 
colocando detrás del últ imo asiento 
un bulto, y al bajarse en Cuba y 
Amargura notó que se lo habían lle-
vado. 
Dicho bulto contenía mercancías 
por valor de cincuenta pesos. 
Aparece autor de este hecho un 
menor de la raza negra que no pudo 
ser habido. 
LO COGIO L A CORRIENTE 
ELECTRICA 
En la planta eléctrica establecida 
en Colón y Blanco, al tratar de ce-
rrar una cuchilla de alta presión, el 
obrero blanco Luis Naranjo, vecino 
de Jesús del Monte, al formar arco 
la comiente le cogió ambos brazos, 
cau¿;'ndole quemaduras graves. 
E N UNA P A N A D E R I A 
Trabajando en la panader ía situa-
da en Crespo 84, el blanco Luciano 
Lugor, la máquina en que trabajaba 
le cogió la mano izquierda, causándo-
le una lesión grave. 
COMPLACIDO 
En nuestra edición de la tarde del 
miércoles publicamos la noticia tomán-
dola del record de la policía, que el me-
nor Celestino Carn.s y Suárez había si-
do detenido por sospechas de que estu-
viese complicado en el robo efectuado 
en Prado 71. 
Personas que conocen al expresado 
joven nos ruegan rectifiquemos dicha 
noticia, en el sentido de que lo creen 
incapaz de cometer semejante fechoría 
y siendo de esperar que los tribunales 
le absuelvan, por ser completamente 
inocente. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M A D R E S C A T O L I C A S 
Mañana, sábado, a las ocho, se cele-
brará en la Iglesia del Santo Cristo, la 
misa y comunica de reglamento, ofrecién-
dose ésta por el eterno descanso de la 
sorla señora Coello de Morales, lo que de 
orden de nuestro Director, aviso a todas 
las señoras, suplicándoles la más punfual 
asistencia. 
L a Secretarla, 
Concepción P. Vda. de Dowling. 
11061 1-20 
Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
AVISO 
E l día 24 del actual, a las 8 y nedia de 
la mañana, tendrá lugar en esta Iglesia 
una Misa solemne en honor de Nuestra 
fíeñora de las Mercedes, predicando en 
tila el M. I. señor Canónigo Ledo. Santia-
go G. Amigó. 
Habana, Septiembre 20 de 1912. 
E L PARROCO. 
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D I A R I O DE L A MARINA.— 'Ed^ic?. de la tarde.—Septiembre 20 de 1912. 
D E P O R T E S 
Los juegos olímpicos de Estocoimo: El atletismo como regenerador. 
Ha desaparecido ya el polvo de las 
luchas olímpicas de que ha sido tea-
tro el inmenso "S t ad ium" de Esto-
kolmo. la capital sueca, espléndida y 
fría c^mo un rayo de sol en un cam-
po de hielo. Cincuenta mi l personas 
han contemplado durante varias se-
manas los juegos artéticos de eaa olim-
piada griega resucitada del polv-i ¡ 
clásico en pleno siglo X X . Yanquis, j 
inglesen alemanes, rusos, franceses, j 
belgas, escandinavos, italianos, japo- , 
neses y hasta griegos y portugueses : 
enviaron a Estokolmo sus mejores at- | 
letas, lo* representantes más escogi-
dos de la vida deportiva de dichos 
pueblos en su aspecto de pura educa-
ción física. En aquel torneo admira-
ble, que revivía la época de la gran-
deza griega, habíanse dado cita los 
países que han adoptado como medio 
de fortaleza los procedimientos del 
pueblo clásico. No había, por consi-
guiente, ni turcos, n i españoles, n i 
africanos, ni chinos, n i americanos del 
Sur.. Todos esos pueblos decadentes 
o Recaídos, inca/paces de ninguna dis-
ciplina, de ningún ejercicio sosteni-
do, no enviaron a nadie a Estokol-
mo y esta ausencia fué para ellos uu 
estigma. 
Los juegos olímpicos que Grecia 
celebraba en Olimpiada cada cuatro 
años (olimpiada,) era la fiesta na-
cional de la destreja, de la fuerza, 
de la resistencia física sobre la que Sü 
asentaba la grandeza del pueblo grie-
go. Cuando Grecia descuidó aque-
llos juegos, que al robustecer su 
cuerpo despejaban su espíri tu y 
abr ían su inteligencia, comenzó su 
decadencia y fué conquistada por 
otros pueblos más fuertes, los mace-
donios primero y los romanos des-
pués. 
Los juegos olímpicos de Estokolmo 
son los mismos que hace 2.500 años 
celebraban en Olimpia los griegos. 
En 18% fueron revividos en Atenas, 
en' un gran certamen internacional, 
que se ha ido repitiendo cada cuatro 
años en distintas capitales. Ahora le 
ha tocado H t urno a Estokolra.-»; en 
]'916 se celebrarán en Berlín. La 
prueba principal de los juegos olím-
picos era y ha sido nuevamente ahora 
el "Pentaht lon" o "quintuple prue-
ba." E l "Decath lon" o prueba décu-
p l a " es aquella misma ampliada y 
comprendida este año en Estokolmo: 
una carrera de 100 metros a pie, otra 
de 400 y una tercera de 1,500; salto 
en altura, en longitud y a la garrocha ; 
carrera de obstáculos en un recorrido 
de 110 metros y lanzamiento de dis-
co, de lanza, de mazos de hierro, etc. 
E l atractivo principal, el ' ' c lou 
de todas esas pruebas, ha sido, como 
fué en Grecia, la carrera llamada do 
Maratón, consistente en recorrer 42 
kilómetros con la máxima velocidad 
posible. ¡ Azar triste y extraordinario ! 
En Estokolmo se ha repetido este a ñ j 
el desgraciado accidente del soldado 
Ladas, aquel espartano que 490 años 
antes de nuestra era dejaba, vence-
dor, los campos áticos de Mara tón y 
corría veloz a Atenas para anunciar el 
triunfo de Grecia sobre los persas. La-
das recorrió la distancia de 42 kiló-
metros en dos horas 40 minutos y caía 
sofocado, roto el corazón, a las puer-
tas de la ciudad después de anunciar 
la victoria. E l mismo accidente se ha 
repetido este año en Estokolmo, sien-
do la víctima un portugués, Lázaro, 
muerto después de realizar la carreru 
de Maratón. 
Veinte nacionalidades y sesenta y 
ocho corredores tomaron parte en esa 
prueba tan ruda, y todos llegaron a 
la meta. Y ahora las que pregonan la 
decadencia física del hombre del siglo 
X X y creen firmemente que somos 
más débiles que nuestros antecesores 
tendrán que rendirse a la evidencia, 
pues cinco de los sesenta y ocho com-
petidores recorrieron los 42 kilóme-
tros de Maratón en menos tiempo que 
el espartano Ladas. Y hay que supo-
ner que Milcíades escogería por men-
sajero al mejor correror de su ejérci-
to. Este año, 25 siglos después de La-
das. Mac-Arthur. agente de policía del 
Transvaal, ha recorrido los 42 kilóme-
tros en dos horas 36 minutos, j sen 
tres minutos por kilómetro. 
Los americanos del Norte han sido 
los héroes de los juegos olímpicos de 
Estokolmo. Todas las grandes pruebas 
han sido ellos quienes las han vencido 
con la particularidad de que ninguno 
de los vencedores es atleta de profe-
sión, sino señores particulares, como 
Rose, fiscal de la Audiencia de San 
Francisco; Strobino, mozo de café 
en Nueva York ; Mac Donald. polizon-
te formidable que ha lanzado una 
maza de siete kilos y medio de peso a 
16 metros de distancia; eLindio Siux 
Thorpe, alumno de la Universidad de 
Carlisle, que ha saltado como un can-
guro y ha corrido como un gamo, ga-
nando a todo sus competidores conti-
nentales en las cinco pruebas del 
' 'Pentathlon." 
SOCIEDADES M O L A S 
C E N T R O ASTURIANO 
He aquí el brillante programa de la 
Velada con que la entusiasta Sección 
de Instrucción de este Centro solemni-
za su fiesta anual, el reparto de Pre-




1. —Apertura por el señor Presiden-
te general. 
2. —Marcha ' 'Lohengrin," por la or-
questa del maestro Rafael Pastor. 
3. —"'La fortuna del asturiano," poe-
sía de Vi t a l Aza, recitada por el alum-
no Aquilino Fernández. 
4—Sinfonía de "Campanone" de 
Maza, por las señoritas Adelaida Alon-
so y Amalia Pendás. 
5. — " L a M a ñ a n a " coro a voces solas 
del maestro Gazcano, por el orfeón As-
turiano. 
6. —Wals a cuatro manos de "Schu-
lo f f , " por las señoritas Amalia Pen-
dás y María de Jesús López. ' 
7. — " L a mía Bandiera," romanza 
cantada por el alumno de este Centro 
señor Rafael Wilson. 
9.—Discurso alusivo al acto por el 
' elocuente tribuno señor Wifredo Fer-
nández. 
Intermedio. — Gran Polonesa del 
maestro Rafael Pastor, 
Segunda parte 
1. —Marcha " P a t r i a " (Pastor) por 
la rquesta. 
2. :—Apropósito por el señor Gusta-
vo Robreño. 
3. —"Pot-Pourr i t " de aires asturia-
nos del maestro Heliodoro González, 
por el Orfeón. 
4. — E l juguete cómico en un acto, 
original de Pedro Górriz, titulado: 
E l Primer Trompa 
Por alumnos de la Sección de Decla-
mación del Centro. 
Reparto: Ana. Srita. Graziella Caŝ  
t ro ; doña María Egipciaca. Consuelo 
Alvarez; don Dionisio Escribano, se-
ñor Aquilino Fernández ; Andrés, Sr. 
Cipriano Alvarez; don Isaac, Braulio 
Cantera; Jorge, Avelino González; A l -
berto, Antonio García. 
—Bueno, Un. 
Vete anotando: 
Orden de la fiesta.—A las diez de la 
mañana la Directiva franqueará las 
puertas de Palatino anuiiL-iándolo con 
una salva de bombas reales. 
De 11 a 12 la comisión de fiesta ob-
sequiará a los concurrentes con un rico 
vermouth Chambery; y al almuerzo 
la orquesta dirigida por el maestro 
Avelino Ceballos tocará escogidas pie-
zas de su gran repertorio. 
A las 12 en punto dará comienzo el 
almuerzo. Habrá gaita. 
Menú aperitivo vermouth Torino. 
Entremeses, jamón asturiano, embu-
chado de la Sierra, aceitunas y rába-
nos, arroz con pollo, pescado minuta, 
chilindrón de cordero, ensalada. 
Postres, bizcocho reina Victoria, pe-
ras natural, vino Rioga (Barrica), cer-
veza Tívoli, sidra E l Gaitero, agua Bo-
rines, pan, café; servido por N . Bas. 
A continuación gran baile. 
Y después pa casa que es tarde. A 
dormirla el que la pesque. 
—Don Rufino, ¿no va más? 
—Nada más. 
Don Rufino abrazó al cronista. 
Hay un entusiasmo loco por ir a Pa-
latino el próximo domingo con los pi -
loñeses. ¡Y viva P i loña l 
fía de Tinco como lo hizo nuestro que-
rido don Fernando con motivo de 
nuestra fiesta. 
Ya lo saben los tinetenses. E l día 2ü 
será la junta extraordinaria y pues 
que se celebrará para complacerles .ao 
deben faltar a ella. 
E L C L U B PILONES 
Ayer tuvimos el gusto de entrevis-
tarnos coiv las gafas cardenalicias que 
cabalgan sobre las amplias narices de 
don Rufino Blanco presidente entusias-
ta de los piloñeses. Las gafas perma-
necieron mudas; nada nos dijeron. 
Luego hablamos con Don Rufino: 
—¿Qué traes. Un? 
—Nada. Vengo a que usted me dé 
algo; algo que satisfaga la curiosidad 
de los espíritus exaltados con las noti-
cias relativas a la j i r a que Vds. los pi-
loñeses celebran el domingo próximo 
en Palatino. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E GANTE QUE SE HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
P A P E L MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E C ON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
C L U B T I N E T E N S E 
Esta Sociedad, en junta directiva 
celebrada el día 13 del corriente, acor-
dó convocar a la junta general para el 
día 26 del corriente con el objeto de 
hacer algunas reformas en el Regla-
mento. 
Se trata de una junta extraordina-
ria que sólo se limita a satisfacer los 
deseos de los rapaces del concejo de 
Tiueo los cuales,.desde que celebraron 
la pasada j i ra , no cesaban de decir: E l 
Club Tinetense no debe ser menos que 
otros. E l Club Tinetense debe dar más 
de una j i ra al año. Hombre si el Re-
glamento lo impide.. . 
Pues nosotros pediremos a la direc-
tiva que nos cite a una junta extraor-
dinaria y allí iremos a pedir un Regla-
mento que nos permita o.xpansionar-
no.s, disfrutar de horas como las que 
hemos tenido el otro día en Palatino. 
Queremos bailar, danzar y cantar y 
que se escriban la histeria y la geogru-
LA UNION ORENSANA 
La noche del 17 del actual reunié-
ronse gran número de asociados para 
la celebración de Junta general extra-
ordinaria con el fin de discutir y apro-
bar el nuevo Reglamento porque ha de 
regirse tan simpática sociedad. 
A las ocho y media, según prevenía 
la convocatoria, declaróse abierta la 
sesión por el estimado presidente, 
nuestro amigo señor Estévez. 
Para satisfacción de los asoc-iados, 
el secretario señor Juan J. Viana, pre-
via venia de la presidencia, dió lectu-
ra a la siguiente laudatoria carta: 
'•Habana 6 de Septiembre de 1912. | 
Sr. Presidente de la Unión Oren-
sana." 
Muy señor mío: 
Hace unos días que los señores 
Agromayor y Díaz Trabanca, me en-
tregaron la cantidad de $16-75 pro-
ducto de la recolecta verificada a mi 
favor en la junta general de 25 de 
Agosto y de cuya sociedad es usted 
digno Presidente. A l mismo tiempo 
que tengo el gusto de participárselo, 
he de agradecerle sea intérprete do ihi 
profunda gratitud hacia todos los se-
ñores que han contribuido a aliviar mi 
aflictiva s i tuación, dándoles las ex-
presivas gracias por acto tan humajv-
tario. 
De usted atentamente.—Josefa Sil-
va ." 
La junta vió con simpatía tal reco-
nocimiento. 
Acto continuo, por el mismo secre-
tario, dase lectura al acta anterior, que 
fué aprobada. 
Seguidamente, el señor Presidente 
hace presente a la junta que el entu-
siasta secretario va a dar lectura al 
nuevo Reglamento pendiente de apro-
bación y que espera de los concurren-
tas una marcada atención a fin de dis-
cutir el articulado en forma breve y 
reneisa. estimando desde luego q-ie 
cualquiera dudosa interpretación sea 
5ttS I 
manifestada, porque puede anf • 
.juc la ponencia a cargo del señopSH 
na ha de Jarles satisfacción cam v 
En efecto, el üeñor secretario 
alusión al nombramiento que la ^ 
ral hizo de una comisión ])ara i ^ 
formas del Reglamento, cu va comi-3 
dice, ha ereido cri stalizar'el uuáj?3 
sentir de los asociados, cual dem^'^ 
do estaba por las alabanzas tribu0811*" 
al articulado principal dado a ^ 
por Secretaria en manifiesto de ¡ q ' 
Julio último. -5 
Tiene frases de cariño para sus 
pañeros de comLsióu per la Jp*"! 
cióu de su hjmikie persona paraí" 
var la ponencia en tan delicada 1 k 
reformatoria y declina en estos 
las celebraciones porque, repite 
bondades debíase sin duda al¿ua 
nuevo molde cooperativo desarnl 
en el Reglamento y de que iba a dTî  
lectura. Fué Jada cjta en totalidad i 
articulado y resultó aprobado Y 
segunda vez, fué aprobándose uno T 
uno los cincuenta articules, con vU 
ligerísimas enmiendas de tiempo paí 
los derechos sociales. 1 
A mec-ión del señor Medesto Quin». 
la fué ofrecido un voto de gra.-ia 
ra la comisión integrada por los soñ 
res Emilio Estévez, Federico XúiV, 
el secretario señor Juan Justo Van/ 
por labor tan grande concretada a 
cincuenta artículos que se apartab» 
cié la vulgaridad y daban por . ; I 
t ra rio un mayor alcance a i s i • . 
del asociado. a¿í como una amplia];' 
bertad para la más pulcra elceci' 
cargos. 
El querido Manuel .Marino. Lote, 
Presidente de la Secvión de Rê eo i 
Adorno del Centro Galleín. hace lam. 
bién elegios del articulado del RnA 
mentó aprobado y significa, como ¡> 
mún sentir de sus compañeros le 1» 
general, la más pura felicitación a 
la ponencia tan dignamente represa 
tada por el señor Viana, que dio j 
sido tan airosa como desconta iii M 
ba por los socios de la "Unión Ore* 
sana." 
Y últ imamente a propuesta del n 
ñor Agromayor, la general dió un m 
to de confianza a la Mesa a fin deqm 
tome en arrendamiento un más amplii 
local con destino a la sociedad va obi 
o b i s p o 3 3 Y 3 5 . Rambla, Bouza y Cía. 
3120 
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DEJA A L CABELLO SU BRILLO Y SUAYBDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O I O S 10683 alt. 13-12 S. 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
C A B E L L O BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO H A B A N E R O del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con 
pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Deseche las demás preparaciones, .dañinas á la salud—1.20 estu 
che. DR. J . GARDANO, Belascoaia 117, y Droguerías, Farmacias y Períumfrías de crédito. 
C 914 104-6 M. 
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Tranquilísese y use la resis-
tente Ropa Holgada B. V. D. 
C a m i s e t a s 
C o r t e S a c o 
y 
C a l z o n c i l l o s 
á l a R o d i l l a 
B . Y D 
N o se preocupe, pues es verdadera*, 
mente holgada, fresca y suave á la 
p i e l . D e uso resistente, e s t á hecha 
á p e r f e c c i ó n , de materiales fuertes 
laboriosamente tejidos» 
Esia Etique' 
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
MAPE FOR THE £ á cada 
una 
de las piezas 
B. V. D , 
BEST RETA ILTRADE " (marca registrada) 
NO A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
THE B. V. D. COMPANY, 
NUEVA YORK. 
B . V D. 
De 75 Cts. en adelante la pieza. 
B . V D 
F O L L E T I N 
l i SECRETO DE U SOLTERONA 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA L I B R E R I A DE CER-
VANTES, GAL!ANO NUM. 62. 
(Continúa) 
*o del arroyo servía de acompaña-
miento a sus ensueños; les rayos del 
sol atravesaban aquí y allá el follajo 
de los nogales, y parecían oíros tantos 
ajos misteriosos y semi velados. . . Las 
abejas zumbaban atareadas, y las ma-
riposas de todas clases, revoloteaban 
con entera seguridad alrededor de ja4 
múltiples y variadas flores, pues Hell-
wig exigía que allí se respetase a todo 
ser viviente, venían a libar su dulce 
jugo cerca del rostro encantador de 
la niña. 
Esta miraba, con aire pensativo, las 
tenues nubccillas blancas que pasaban 
a lo lejos sobre la cima de los árbo-
les. . . Muchos recuerdos se agolpaban 
a su mente, y el doloroso enigma del 
pasado surgía siempre inexplicable y 
ter ror í f ico . . . Blanca como aquellas 
nubes, y bañada en luz como ellas, 
le apareció su madre por úl t ima vez. 
(Blanco era aquel lienzo que habían e.̂  
tendido sobre ella, cubierto de flo-
res. . . También tenía flores y crucifi-
jo en las manes, cruzadas sobre el pe-
cho, y la niña no podía olvidar «que, 
por la primera vez en su vida, su ma-
dre no le había dado ninguna flor de 
aquellos ramos, ni a besar el crucifi-
j o . . . Recordaba también que no se 
le permitió abrazar a su madre, "para 
despertarla", como acostumbraba a 
hacerlo todas las mañanas, cuando la 
pobre Meta, jugando con ella fiugí.-. 
dormir para que su hija " l a desperta-
se." lia pobre niña ignoraba qu" 
aquella imagen querida, siempre res-
plandeciente de belleza y oe ternura, 
se había borrado para siempre de la 
tierra. Helhvig. extraviad-) por tina 
sensibilidad excesiví.. no se ba t í a atre-
vido a decirle la vu*dad. Por esta ra-
zón, y aunque uu «>pacio de cir-eo años 
había ealibadó los arranques desespe-
rados y las amargas ag r i a&á con que 
la nioa üam/ilj . .-¡ principio a MU pa-
dres, hablaba siempie de ellos con una 
ternura apasiona-Ja. y vi estaba más 
tranquila era porque contaba Mrme-
ménte con la promesa de volverlos a 
ver, hecha por su padre adoptivo. El, 
que no mentía jamás, le había jurado 
aue algún día se hallaría al lado le 
los que le habían dado el ser. Tanto 
como la muerte de su madre ignoraba 
el paradero de su padre, pues Hellwig 
había dado las órdenes más severas 
para que jamás se hablase a Felicidad 
de aquel pasado tan doloroso, confiau-
do en que aquel velo espeso que había 
colocado delante de los ojos de su i -
ja adoptiva; jamás sería levantado. 
A l proceder así no pensaba en que nin-
gún acontecimiento pudiese cambiar 
acuella situación;no presentía que la 
muerte podía echar por tierra sus pla-
nes, y, sin embargo, el temible espec-
tro se acercaba a é l . . ' . , invisible, silen-
cioso, con lentos, pero seguros pasos. 
Tiempo hacía que hallaba herido 
mortalmente por una afección al pe-
cho; pero como todos los enfermos que 
corren un peligro serio, se forjaba i lu-
siones acerca del desenlace de su do-
lencia, y formaba proyectos para un 
lejano porvenir. Su debilidad, sin em-
bargo, fué aumentándose de día en 
día, hasta el punto de tener qüe ser 
trasladado a su quinta de recreo, en 
un sillón de ruedas, para vigilar los 
plantíos de llores, en que siempre se 
ocupaba con el mismo ardor. 
Cierta tarde, el doctor Bohm fué a 
vi-.i'ar a su amigo; el enfermo se ha-
llaba sentado, delante de su escritorio, 
en un sillón, y rodeado de almohado 
nes, que servían de apoyo & su cuer-
po, más débil que nunca. 
—¿Qué es esto?—exclamó el doc-
tor, golpeando el suelo con el bastón. 
—¿Que extravagancia es la que te im-
pulsa a escribir ahora? Suelta esa 
pluma en seguida, ¿lo oyes? 
Hellwig se volvió cuidadosamente 
pero sonriendo. 
—He aquí—dijo—nn ejemplo que 
viene en apoyo del refrán. Se dice 
que el médico y la muerte son insepa-
rables, y que mutuamente se evocan. 
Y sin embargo, nunca he pensado me-
nos en morir que en este momento. 
Siento dentro de mí nn vigor sorpren-
dente, que amyicia una rápida conva-
lecencia, no solamente próximo, sino 
definitiva. Y a pesar de esto, yo no sé 
cómo ha sucedido... Quizá he trata-
do tan.sólo de desechar una preocu-
paeiónde mi e s p í r i t u . . . Pero el caso 
es que acabo de escribir a mi hijo ma-
yor, como si realmente me hallase en 
peligro de muerlc. Y aquí encaja el 
ref rán: ¡Apenas comenzaba a escribir 
esta carta en m i casa! Lee . . . Esto 
se parece a un testamento. 
E l doctor Bohm se inclinó sobre la 
carta empezada y leyó las siguientes 
I líneas en alta voz: 
"Mucho espero de tí, querido Juan; 
I pero sé también que puedo fiar en 'a 
conciencia de mi hijo. Xo abrigo te-
n ^ r alguno por la suerte de la niña 
que me ha sido confiada, porque la 
enoomiendo a tus cuidados en el ca-
r i 
so de que yo dejara este mundo antes 
de haber . . . " 
—¡Basta!—exclamó el doctor. . .— 
Ni una palabra más por hoy. 
Y tomando del escritorio una caji-
ta, encerró en ella la carta a medio 
escribir. Después tomó el pulso a su 
amigo; su vista se detuvo en las rojas 
manchas circulares que se extendían 
por las enflaquecidas mejillas de Hell-
wig. y con acento de contrariedad Je 
di jo: 
Verdaderamente tienes menos fo>r-
malidad que DjD n i ñ o . . . Así que vuel-
vo la espalda, no haces más que im-
prudencias imperdonables. 
—Eso consiste, amigo mío—contesió 
Hellwig.—en que me oprimes sin tre-
gua ni piedad.. . Y , de veras te lo di-
go, acabaré contigo de ceremonias, y 
si te obstinas en imponerme tu compa-
ñía, será preciso, te lo prevengo, que 
me sigas a Suiza.. . Se me ha metido 
en la cabeza, de algunos días a esta 
parte, hacer ese viaje. 
Pocos días después de esta conver-
sación, la ventana del cuarto ocupado 
por el enfermo en la casa de Hellwig 
estaba abierta; el humo del incienso 
salía por ella, y nn maestro de •cere-
monias, vestido de luto, recorría la ciu-
dad para anunciar a las personas más 
principales de la población, en nom-
bre de la Viuda desconsolada, que una 
hora antes había dejado de es^lT 
señor Hellwig. 
V I ^ 
En el vestíbulo de ^ vetus» J 
bajo el ventanillo, corea del fl ' ,)>' 
años antes, había encontrado ^ 
del jugador de manes a un ^ 
tiempo la aflicción y el consU 'ntefl 
liaba colocado el féretro que '» ^ 
los restos mortales de ^"^¿01 
esplendores propios de la 1 '\í]\ers\* 
acaban aún en aquella hoV\bT$&M 
al cadáver 'del uegociaufe. ^ ,; 
ras de plata madza halla»^ 
rielas ;1 la caja que ^nL'e r̂a 
I s. y la cabeza de Ilclhvig 
sobre un almohadón de ra-s0 ' {r.. 
te terrible! Cerca de aquel '- ^ 
pronto habría de e-mvertid ^ 
se hallaban amontonadas ^ . 
lozanas flores, con lena;,a^j ; 
antes de tiempo, ¡para 
va no existía! ftI.ría et 
Un gentío numeroso rec • ^ 
lencb aquella expcsicio», ^ f ^ 
cipal personaje ya ".a . , ' i , % 
insensible a todas las v:in- *,'lD. n* 
en vida, .v lo que vale nl '> ' ; ! 
tado por todos y de tcdlte .j.g de ^ 
sus buenas cualidades. n° ^ > 
ña r que inu'-h''- eje.- ^ vi-i-8,; 
grimas durante esta vlíl™*&$fi* 
cha por los ciudadanos a 
sus restos mortales. 
{Con* | |M 
DIADIO D E L A MARINA, i&licióa de la tarde.-Septiembre 20 de 1912. 
cimero de Octubre deben abrirse 
Z P & i a s de Declamación, Canto 
* Filarmonía. ^ ^ ^ ^ 
^ n t a ^ e n c a s t a s g a l l e a daban 
L a sesión extraordinaria que 
hará época social 
C O M I T E R E P R E S E N T A T I V O D E 
A C c o C I E D A D E S G A L L E G A S 
.^s s o c i t de 1NSTRUCC|ON 
a iuzíar por el número de billetes 
npdidS hasta la fecha, para el baile 
expedido. n«i efectuará el 
S r o Gallego, será él un complot, 
r ín v un ffran triunfo para las finali-
c e s que dicha colectividad persigue. 
Reina además con tal motivo una 
./raordinaria animación y un entu-
s S n o nunca visto en otras ocasiones. 
ser una promesa de éxito la or-
^esta de Pablo Valenzuela que eje-
cutará un programa verdaderamentL 
nuevo v por todos conceptos atrayen-
te tomará parte también la entidad 
rnüsical "Euterpe." de gran renombro 
v que ejecutará, además de " L a Estu-
diantina," -Diana" (dedicada a las 
sociedades representadas) y bailes tí-
îcos galleaos y españoles, sm faltar 
la ineludible muiñeira. las piezas que 
los concurrentes soliciten. 
Mejor ocasión de divertirse de lo 
lindo, será raro que la haya. 
Por haberse omitido algunos núme-
ros del programa cuando por vez pri-
mera se publicó, helo aquí íntegro: 
Primera parte 
1.—Rigodón, L a Sonrisa.^ 2.—Dan-
zón, La casita criolla. 3.—Vals Tropi-
cal,' Herminia. 4.—Danzón, Barbero 
de Sevilla. 5.—Paso doble. Alma An-
daluza. 6.—Danzón, La ley Corona. 
7.—Habanera, Ella. 8—Danzón, E l 
guitarrico, por Pablo Valenzuela. 
Setfimdú, parte 
\ Vals, Panchita. 2.—Danzón, 
Pan con timba. 3.—Habanera, Se viró 
la tortilla. 4.—Damwn, L a mulata. 
5.—paso dcbln, Machaquito. 6.—Vals 
Strauss, En ¡xlta mar. 7.—Danzón, Ma-
tusalén, 8.—Two Step, Hai-Chí. 
C L U B C O M P O S T E L A N O Y S U C O M A R C A 
Sin separarse del Centro Gallego los 
hijos de la querida Suevia, antes pura 
hacer más fraeíífera su labor en Am5-
rica y -."i España, empezaron a agim 
píirse los Iti.io.s de una comarca o de un 
partido judicial, en snewdades que al 
par que estrechaban más y más los 
vínculos que deben unirnos a todos los 
hijos de la Suiza españoid, renovando 
aquella amistad contraída, bien en los 
bancos \A aula, bhn cuando una dos 
grada nos oñig'.a, < una buena nueva 
nos aleiv.'.ioa. 
Esa amistad lejos del terruño natii 
se levanta más potente y abrasadora, y 
para apagar esa sed de nostalgia de la 
tierra que nos dió el ser, es para lo 
que se agruparon, y luego de agrupa-
dos renovaron en sus romerías las cos-
tumbres de su tierra, y de esta comu-
nicación resurgió la idea de ayudar a 
nuestros compatriotas a engrandecer-
la, y de aquí empezaron a resurgir 
proyectos de aumentar el número de 
sus escuelas, o crear centros donde la 
desgracia sea remediada. Proyectos ya 
que muchos han implanta/do convir-
tiéndose en fuente de bienestar moral 
y material para Galicia. 
Todos se agruparon, sólo los hijos 
de Santiago y su comarca, permane-
cían silenciosos, desunidos, a pesar de 
ser el centro de la cultura gallega. 
Parecía que un hálito de indiferen-
cia les hacía insensibles a pesar de ver 
marcado en el Firmamento la Vía Lác-
tea, que señala el camino de Santiago, 
y que no podía menos que recordarle 
la vetusta Compostela visitada de re-
yes y sabios. 
Pero no era así; los compostelanos 
no esperaban más que una voz llamán-
dclos a reunirse, y cuando esta voz re-
sonó, y para mayor significación, la 
dió, quien lleva el nombre de Santia-
go, los compostelanos a quienes llegó 
se apresuraron a concurrir al llama-
miento, y en tres juntas han logrado 
sentar las bases de un Club. Bases ya 
aprobadas por el Gobierno Provincial. 
Tenéis ya vuestro Reglamento, en él 
veréis que el objeto nuestro es renovar 
los lazos que ñas han unido en nues-
tra infancia, y al par ayudar a los que 
allá laboran por el engrandecimiento 
de nuestra querida Compostela, y co-
mo somos miembros de una cadena 
compuesta de muchos eslabones que 
constituyen la Región Gallega, y esta 
a su vez con las obras regiones forman 
la Madre España, contribuimos por 
ende a su glorificación. 
Esta comisión antes de dar por ter-
minada la misión que le habéis enco-
mendado llama a todos los de Compos-
tela y su comarca a la junta generü 
que tendrá lugar el 22 del actual, a 
las dos de la tarde, y en la cual hará 
entrega a la primera directiva de la 
dirección del Club esperando que tv 
dos concurráis a tan solemne acto, don-
de podamos damos el abrazo de frater-
nidad del cual salga imá obra digna 
del renombre de Compostela a la que 
debernos engrandecer si querremos ̂ er 
dignos hijos de ella. 
Os saluda a todos. 
L a Comisión Gestora: O. Blanca 
G. Noguera, J. B vitelo, M. Igleifiai, 
L. Blanco, J. Cid, 8. Blanco. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L J U L I A 
E l vapor "Jul ia" reanudará sus 
viajes a Puerto Rico el día 28 del ac-
tual, que saldrá de este puerto para los 
de Santiago de Cuba, San Juan de 
Puerto Rico, Mayaguez y Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 19 de 1912, So-
brinos ds Berrera S. en C. 
E L A L A B A M A 
Procedente del puerto de Manzanillo 
entró en puerto hoy el vapor noruego 
Alabania- en lastre. 
E L H E R M O D 
Con cargamento de azúcar fondeó en 
puerto hoy procedente de Cienfuegoi 
el vapor noruego Hermod. 
GANADO 
E l vapor Excelsior trajo de New Or-
leans 22 muías y 100 cerdos para los 
señores Lijkes y hermanos; 4 caballos 
para el señor H. Lainé y 3 muías y 7 
caballos para el señor M. Robaina. 
Acciones y Valores 
E n la Bolsa Privada se efectuaron 
en la mañana de hoy, las siguientes 
ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, 991/8. 
100 idem ídem ídem, 99. 
25 ídem Lonja del Comercio, 110. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
HabanaT 20"de'Septiembre"de 1912. 1 
A las 71 de la maHana 
Plata española. . . , 99% 99% plO P, 
Oro :.ii'.¡*r.icQno contra 
oro español 109?^ 110%p¡0V. 
Oro iiJitíri';ano contra 
plata española. . . 10 10 P 
Centenes a 5.3! en 
Id en cantidaílea. . . . a 6-32 en plata. 
í^1888 a 4-24 en plata. 
la. en cantíínCeá a 4-25 en plata. 
fci litri.) k;ri*T»^ao as 
plata eopaSola. . . . l-io V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O . A . 
Centenes. . , . w , 
Lulees , 
Peso plata española. 
40 centaTos platu 1J. 
20 Idem. Idem, Id. . 





P r o v i s i o n e s 
Septiembre 20 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt. a l é M 
En latas de 9 Ibs. qt. a 15.00 
En latas de -tyo Ibs. qt. a 15.̂ 2 
Mezclado s. clase caja a 11.00 
Almenaras. 
Se cotizan . . . . . . . a 36.00 
Arroz. 
De Semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
Catalanas Cappadrea a 40 cts. 






Escocia . . . 
Halifax . . . 
Robalo . . . . 
Pescada . . . 
Cebollas. 






a 20 rs. 
No hay 
Isleñas 3.ys a 3 . ^ 
Frijolee. 
De Méjico, negros . . 6.00 
Colorados . . . . . . 
Blancos gordos . . , G.ió 
Jamones. 
Ferris, quintal . . • 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte a 2-0 
Papas sacos 
















B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A . B R E 
Binetea del Banco Espaaol de la lala di 
Cuba, contra oro. de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99 a 99% 
Greenbacka coov.ni c.-o español, 







empréstito de la República 
de Cuba 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara n 
(<1. id. segunda id N 
(d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Terlrtorlal 104 101 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas 7 Elec-
tricidad 120 125 
Bonos de la Itavanh Elec-
tric Rallway's Co. (ta 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 111 sin 
Bonos de la Compañía da 











Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de. 
ruba emitidos on 1886 y 
1897 • N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . « 
id. Idem Central azucarero 
'*Covadoaga,' . . . . . . 14 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
I trlcidad 109% 111 
\ Empréotito de la República 
de Cuba 
1 Matadero Industrial. . . . 
| Fomento Agrario. . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
' Banco pañol de la isla 
de Cuba 
: Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Forrocarrilea 
Unidos de ia Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 
Compañíü E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preío-
r'.das 
Id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la .íabana Pre-
ferenteá 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
nearalento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 














107 . 107^ 




Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía' Alñlerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spfritns N 
Ca. Cuban Telephone. . . 91 94 
Ca, Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 35 43 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 108 114 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . ^ N 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 74 76 
Habana, 20 de Septiembre de 1912. 
El Secretarlo. 
Francisco J. Sáncher. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
TERI A 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 1 0 6 D E L D I A 2 0 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2 3 , 4 5 9 
2 2 , 4 5 1 
1 5 , 2 9 2 
. $ 1 0 0 , 
• » 2 0 , 
1 O 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 500, anterior y posterior al primer premio 
N ú m . 23,458. N ú m . 23 ,460 
2 aproximaciones de $ 300, anterior y posterior al segundo premio 
N ú m . 22,450. N ú m . 22 .452 
2 aproximaciones de $ 275, anterior y posterior al tercer premie 
N ú m . 15,291. N ú m . 15,293 
23 terminales de $ 500, á la centena del primer premio. 
239 terminales de $ 200, á la decena del primer premio. 
239 terminales de $ 150, á la decena del segundo premio. 
239 terminales de $ 100, á la decena del tercer premio. 
T E R M I N A L E S 
Todos los billetes que terminen en 459 resul-
tan premiados en $500.—Los que terminen en 59, 
resultan premiados en $ 200.—Los que terminen en 
51, resultan premiados en $ 150.—Los que terminen 
en 92, resultan premiados en $ 100. 
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Llerandi y Vilaret A N T I G U A D E N O N E L L S A N R A F A E L 1 -. T E L E F O N O A 3 7 0 F 
C A S A D E C A M B I O 
LOTERIA NACIONAL 
S A N R A F A E L N o , V á . 
irél 
T E L E F O N O A 3 7 0 6 
C 2848 alt 8-10 
D I A B J O D E L A M A R I N A — B d 1 ci<vj de la tardo.—^optiembre 20 de 1012. 
H A B A N E R A S 
E n el Xaeioual. 
Estaba previsto el éxito de anoche. 
Y fué grande, fué completo, cual 
correspondía al entusiasmo con q u i 
trabajaron los que quisieron organiza:* 
la fiesta que había de servir como ho-
menaje a don Pablo Meroles, el maca-
bro de reputación acrisolada, bril lantí-
ma, que ocupa el primero de los rangos 
en el profesorado artíst ico de la Ha-
bana. . . ' , 
Xúmeros muy interesantes llenaban 
el programa. 
E n t r e todcs, como clon de la noche, 
señaleré la representación del tercer 
acto de Fausto, cantado ^ en carácter 
por tres disc ípulas merit ís imas de Mo-
róles, como son Esperancita Valdés 
Rodríguez , Nana Cosculluela y Espe-
ranza Miró. 
L a señorita Cosculluela, en su pápel 
de Margarita, se hizo acreedora a los 
mayores aplausos. 
Admirable y admirada. 
L a escena, para esta parte de Faur,-
io, apareció bellamente decorada con 
plantas y con flores de E l F é n i x . 
U n jard ín que parecía un fragmen-
to de aquel otro del paseo de Carlos 
111. 
E n diversos números del programa 
figuraron, prestando a la fiesta su va-
lioso concurso, el tenor Meléndez y 
otro tenor tan aplaudido como F e r n á n -
dez Dominieis, la señora Obregón do 
(Joto, el señor Claudio García y el ba-
rítono Adolfo Marín. 
Un elogio especial haré, por separa-
do, de la señora Concepción Navarro 
de Baguer. 
Cantó una romanza de Cavallcría 
Rustican-a haciendo gala de su voz d¿ 
soprano, tan fresca, tan hermosa y tan 
vibrante. 
A sus facultades como cantante aso-
cia la señera de Baguer el gusto y el 
sentimiento.. 
• Una verdadera artista. 
Bastará con decir ¡ue tuvo que visar 
el número a excitación de los repeti-
dos aplauso.s del auditorio. 
E l maestro Meroles, para quien no 
hubo anoche más que eongratulaci .-
nes, debe sentirse plenamente satisfe-
cho del éxito de una disc ípula suya 
como Conchita que así triunfaba en su 
primera presentación ante el público. 
Y público tan numeroso y tan selec-
to como el que brillaba en la gran sala 
del Nacional. 
Al l í estaba en un palco de platea, 
descollando con todo el poder de su 
admirable belleza, una joven dama, 
muy elegante y muy distinguida, cuyo 
nombre no es frecuente en las cróni-
cas. 
E s la señora de Crespo. Waldiaa 
Escobar, que lucía anoche, para com-
plemento de sus naturales atractivos, 
ana toilette preciosa. 
L a gent i l í s ima dama parecía presi-
dir idealmente aquella fiesta. 
Jóvenes y bellas señoras, en grupo 
nutrido y brillante, resaltaban entre ul 
numeroso concurso. 
Blanquita F e r n á n d e z de Castro de 
Hierro, Ofelia Broch de Angulo, Ma-
ría Isabel Navarrete de Anglada, Gra-
ziella Maragliano de Franchi Alfaro, 
Margarita Lastra de Quevedo. L l i l h j 
Coronado de Morales, Carmela Rcmí-
rez de del Junco, Josefina Dueñas de 
F e r r á n y la interesante y siempre ce-
lebrada Nena Pelayo de Machado. 
Cora Muro de Fosalba, la distingui-
da y culta dama, esposa del Ministra 
del Uruguay. 
L a Condesa de Levvenhaupt. 
Amelia Blanco de PVrnández de 
Castro. Josefina Ibáñez de Ajuri.-i, 
María Fabián de Weber, Célida Del 
Monte de Del Monte, Serafina Cada-
val de Alfonso, Ana Aguado de Tomás, 
Angelina Vilhula de Valdés Rodi i -
guez, María Vi l lar de Méndez Péñate , 
Cannelina Blanco de Pruna, María 
González de la Vega de Alvarez, Rosa 
Bauzá de Hernández Guzmin y la es-
piritual Herminia Navarreie. 
Y ya, finalmente. Piedad Jorge le 
Blanco Herrera, la bella y siempre ele-
gante dama, (pie lucía una de esas p r e -
ciosas toilettes íraida^ de su úl t imo 
via.i%a París . 
Estaba, en realidad, e legant ís ima. 
E l grupo de señe ritas, en esta fiesta 
artíst ica, era de lo nuis selecto y más 
escogido de la sociedad habanera, 
Hortensia Maragliano, Merceditas 
Ajur ia , Graziella E . a y , Conchita F e r -
nández de Castro. Josefina Acosta, 
Ada Del Monte, Rosita Cada val. Teté 
Remírez y Conchita Bosque y su in-
separable Chickita Iglesias. 
L a s dos graciosas hermanitas Nena 
y Sarita Alvarez de lá Vega. 
Camelia Rubí, lá beriísima señorUa 
cuyo retrato desfi lará, en plazo próxi-
mo, entre las Siluetas de los Jueves. 
Margarita Carril lo, Rosa y E l v i r a 
-Morales, María. Hernapdc? Guzmán y 
su hermana María Josefa, Adelita 
Campanería . Divina Rodríguez Bautis-
ta. L l l y Casuso. M a r í a - J o s e f a y Sera-
fina Recio, Anita Sánchez A g r a m o n í e , 
Hortensia Toñarely , Graziella Almi-
r a l ^ Josefina y Emelina Cabello. Mer-
cedes LlansK5,' Dulce María Aguilera, 
Rosita A j u r i a , María Antonia P n i n a y 
la gentil Cuqvita Vrhiy.n. 
Martina Guevara, tan delicada, tan 
interesante. 
Y . completando la relación. María 
Escobar, de fina e inspiradora be-
lleza. 
U n doble éxito, en fin. la fiesta de 
anoche. 
Social y artísk-'O. 
Viajeros. 
E s el tema de actualidad. 
Tema diario, imprescindible, en la 
crónica de los veranos habaneras. 
Desde el miércoles se encuentra de 
nuevo entre nosotros, de regreso de su 
viaje a Nueva York, la distinguida se-
ñora Juanita Póo viuda de Lastres, 
Llegó en el Havatw. 
Ayer embarcó en el Miatm, acompa-
ñada de su hijo Juan , la señora Rosa-
l ía Abren, 
E n el mismo vapor tomó pasa pe el 
popular representante Ibrabim U r -
quiaga. . . • . . 
Hoy embarca para las Pistados Uni-
dos, en unión de su distinguida espasa, 
el doctor Mario G. Lebredo. jefe del 
Laboratorio de Enfermedades Infec-
ciosas. 
Sale también hoy para España , eu 
el Reina María C r i s t i m , el señor Lu i s 
Polo. 
Y basta el veinticuatro tiene demo-
rado su viaje el querido c o m p a ñ e r j 
Urbano del Castillo. 
. Se dirige a Canarias,.. , . , 
- " •« • ' ' 
* « 
Honoré Lainé. 
Kste conocido caballero, profesor de 
la Escuela de Veterinaria, se encuen-
tra ya fuera de peligro después de ha-
ber sufrido en el Hospital Medeedes 
la operación de la i pendieitis. 
AHí. donde la presta asistencia es 
meradísima su hermano, el doctor Dá-
maso Lainé . acuden amigos numerosas 
a enterarse de su estado. 
Llegó a ser éste, durante los prime-
ros días de la semana, de suma grave-
dad. 
Pero se ha resuelto favorablemente. 
¡Ojalá que la mejoría iniciada desde 
ayer llegue a decidirse en el más pron-
to y completo restablecimiento del 
querido amigo I 
De E l F ígaro . 
E l cuaderno de la moda, valioso ob-
sequio de la semanal revista, está re-
partiéndose desde ayer. 
Mu.V variado y muy interesante. 
Es tán llenas sus páginas de modelos 
para la estación en trajes y en som-
breros, completándose la amenidad del 
texto con artículos, notas y apuntes 
relacionados todos con la toilette fe-
menina. 
Nada mH.s recomendable, por la uti-
lidad para las damas, que la Moda do 
E l F i (jaro. 
Notas de amor para.concluir. 
Una, referente a Gertrudií; Báscuas , 
la espiritual y graciosa señorita cu-
ya vuelta del extranjero sa ludábamos 
días pasados. 
H a sido pedida la mano de la señori-
ta Báscuas por el joven Edelberto le-
la Portilla. 
Anuncia el s impát ico co-nfrere de 
E l Día otro compromiso. 
E s el de la encantadora señorita-Ma-
ría Carlota Pérez Pi mero y el joven 
Julio de Cárdenas y Calvo. 
Hecha está la petición oficial. 
¡ Enhorabuena! 
E X R I Q U I : F O N T A N F L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
E L G R A N G U I Ñ O L 
E N A L B I S U 
A l l á por el a ñ o de 1897 s u r g i ó en P a r í s 
el Grand Guignol que anoche comenza-
mos a conocer en A l b i s u . 
Oscar Meten ie r fué el verdadero inno-
vador de este tea t ro , con sus obras " L u í " 
( " E l " ) — q u e en la semana p r ó x i m a he-
mos de saborear nosotros—y " M l l e F i f i , " 
t e r r o r í f i c o s y cruentos dramas que por el 
mundo t ea t r a l l l egaron , desde entonces, 
a mil lares^ de representaciones. 
A s í q u e d ó asegurado el é x i t o del Grand 
Guignol , por el cual , a causa de su ex-
t r a ñ e z a suma, muy pron to hubo de in-
teresarse el p ú b l i c o , s iempre cosmopol i ta , 
de P a r í s . . . 
E n la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a del Grand Guig-
nol par i s ino s u c e d i ó a Meten ie r el no me-
nos h á b i l Max Maurey . 
Poco t i empo m á s ta rde e s c r i b í a n para 
e l Grand Guignol d ramaturgos t an nota-
bles como M i r b e a u , L o r r a i n , Veber , Courte-
Une, Ler'oux, Basset, Feydeau, F ranchev i -
lle, M o n t i g n a c . . . 
E l é x i t o d é esta flamante tendencia ar-
t í s t i c a no c u l m i n ó , s in embargo, hasta que 
A n d r é s de Lorde , el p r í n c i p e del t e r r o r , 
e s t r e n ó sus cr ispadoras producciones t i -
tuladas " L a M o r g u e " y " A l t e l é f o n o . " 
U n estupendo y doble t r i u n f o obtuvie-
ron ambas obras. 
A estas s igu ie ron , con no menos fo r tu -
na, las representaciones de " L a alcoba ar-
diente ," "Los t res ladrones," "Las figu-
ras de cera," " E l hombre mis te r ioso ," " L a 
ú l t i m a t o r t u r a , " " L o c u r a f a t a l , " " L a cor-
bata negra," " E l d e p ó s i t o de c a d á v e r e s , " 
" L a peste," " V i d a de apaches," " M a m i t a , " 
" U n concier to en un man icomio , " " T r á n s -
fuga," " E l s is tema del doctor G o u d r ó n , " 
" E l aparecido," " E l hombre que v ió a l dia-
b l o " . . . 
Los solos t í t u l o s de estas producciones 
ya nos descubren, b ien c la ramente , c u á l 
es su í n d o l e . 
Todas e l l a s — c u á l m á s , c u á l menos— 
van rectas hacia el sumo efecto d r a m á t i -
co, a la i m p r e s i ó n de t e r r o r m á s a tormen-
tadora, s in parar mientes , como es de su-
poner, n i en los desmanes i n v e r o s í m i l e s 
n i en el exceso de crudezas, rebuscadas 
muchas veces s in que para nada exis ta 
necesidad a lguna .de su empleo sobre el 
escenario. 
L a c u e s t i ó n e s t á en que los espectado-
res han de encontrarse , para no verse 
defraudados, ante la e x p o s i c i ó n de los m á s 
sorprendentes cuadros t e r r o r í f i c o s , idea-
dos y compuestos a f o r t i o r i para sobre-
coger el á n i m o del que los contempla . 
T a l es este Gran G u i ñ o l — y a t raduc ido 
a l i t a l i ano , al c a t a l á n y " a l castel lano—y 
n i n g ú n t í t u l o m á s propio para- é l se pudo 
e leg i r : . . . . . . . 
¡E l Gran G u i ñ o l ! 
Como en el p e q u e ñ o G u i ñ o l de los n i -
n i ñ o s , a los personajes de este de los hom-
bres t a m b i é n se les mueve con unos hi los 
b u r d o s . . . 
Pero, a n i ñ a d o nues t ro ' e s p í r i t u , n i los 
hi los se ven, n i la m e n t i r a de la f á b u l a se 
v i s l u m b r a . . . L a e m o c i ó n se i m p o n e : el 
t e r r o r anonada nuest ro e s p í r i t u arreba-
t á n d o n o s l a facul tad del pensamien to . . 
NO pensamos. No podemos pensar. ¡ P e 
ro sen t imos! 
Y eso es lo que buscamos y encontra-
mos en el Gran G u i ñ o l , aunque en t a l me-
dida, a veces, que no son muchos :os 
nervios que lo r e s i s t e n . . . 
E l placer e ñ el dolor . 
TTP a q u í la pa lp i t an te paradoja que la 
c o m p a ñ í a de Sor iano Viosca y de L u i s 
Blanca nos ofrece desde anoche en A l b i s u . 
Para p reven i rnos y no a la rmarnos en 
d e m a s í a , c o m e n z ó el e s p e c t á c u l o con el 
estreno de " L a mue r t a , " b e l l í s i m o y hu-
mano d rama del c a t a l á n Pompeyo Crehuet , 
expresamente t raduc ido para que Luis 
Blanca nos conmoviese. 
Y a s í fué . A q u e l pedazo de v ida , in ten-
so y doloroso como la v ida misma, inter-
p r e t á r o n l o , con un ac ier to insuperable . 
M i i s Blanca, E n r i q u e t a S ie r ra y J o s é So-
r iano Viosca. Los t res se excedieron a 
sus propios m é r i t o s , t r i un fando en toda la 
l í n e a . Y con ellos, comple tando e l cua-
dro, acreedores a l aplauso se h ic i e ron l i s 
A b r í n é s , E l o í s a J i m é n e z y P i l a r F e r n á n -
dez. 
" L a m u e r t a " es una de las m á s conmo-
vedoras obras del moderno r epe r to r io ca-
ta la \ i , y L u i s Blanca—como antes Sa ina t i 
—hizo muy bien a l i n c l u i r l a en t re sus pre-
di lectas del Gran Gu iño l . 
D e s p u é s de " L a m u e r t a " se nos s i r v i ó 
el p la to fue r t e : " L o c u r a f a t a l " . . . 
Es la o b s e s i ó n de un doctor loco, que 
pretende haber descubier to la manera d'? 
devolver l a v ida a los c a d á v e r e s , y en el 
de su ú n i c a h i ja , muer ta por un inespera-
do accidente, i n t e n t a p rac t ica r el p r i m e r 
e x p e r i m e n t o . . . 
L u i s Blanca nos s u b y u g ó desde que el 
drama empieza, y en el b ru t a l desenlace 
nos hizo v i b r a r de t a l y con t a n exci tada 
c o n m o c i ó n , que los aplausos no cesaban, y 
el t e l ó n se hubo de alzar nueve o diez 
v e c e s . . . 
E n r i q u e t a Sierra , Soriano Viosca , To-
r r en t y d e m á s i n t é r p r e t e s de la abraca-
dabrante p r o d u c c i ó n c o n t r i b u y e r o n a la 
excelencia del conjunto . 
Y en las fa rmacias d e b i ó d é acabarse 
el a n t i e s p a s m ó d i c o . . . 
E l Tea t ro Sensacional de A l b i s u no ha 
podido inaugurarse cou m á s pos i t iva for-
tuna. 
Que la suerte no abandone a quienes 
tan p laus ib lemente luchan por mostrar-
nos un tea t ro nuevo. 
U n t ea t ro en el que acaso todo su a r te 
se reduce a un pre tex to para exh ib i rnos , 
^n toda su pujanza, el de un a c t o r . . . 
j U n tea t ro que, l i t e r a r i amen te , s e r á muy 
I d i scu t ib le . 
Conformes. 
P e r o . . . 
E s . . . tea t ro . 
C r i s t ó b a l DE L A H A B A N A . 
• • • 
E C O S 
Santos y A r t i g a s reaparecen hoy en el 
G r a n Tea t ro Nac iona l , dispuestos a ofre-
cernos una serie de "noches de a r t e ci-
n e m a t o g r á f i c o " . . . 
Para algo estuvo en Europa el amigo 
Ar t i ga s . 
De a l l á nos t r a jo—var ias veces lo hemos 
ya repet ido—un b a ú l rep le to de noveda-
des. 
Y he a q u í el p rograma de esta su p r i -
mera func ión . 
A las ocho y cuarto.—"Onesino, el amor 
t r Uama" y " L a a c c i ó n de un per iodis ta 
o las amarguras del t ea t ro ," e m o c i o n a n t í -
s ima comedia d r a m á t i c a en seis partes y 
ochenta y dos cuadros, de la Nordlsic 
F i l m s Co. 
A las nueve y cuar to .—"Robine t t iene 
una' mujer que le i d o l a t r a " y sensacional 
estreno de " H o n o r por honor ." 
Es operador e lec t r ic i s ta E n r i q u e Díaz . 
Y los precios son a base de ve in t e cen-
tavos la luneta . 
— M a ñ a n a , p r i m e r s á b a d o azul, " L a gata 
negra." 
— E l domingo, m a t i n é e i n f a n t i l . 
— " N a n á , " el lunes. 
é 
U n verdadero acon tec imien to a r t í s t i c o 
nos b r inda para hoy la Cuba F i lms Co. en 
Payret . 
Nada menos que el estreno de la mara-
vi l losa a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la 
"Madame Sans Gene," de Sardou, inter-
pretada por la R é j a n e y por Duquesne. 
¿ Q u é mayor elogio de esta p e l í c u l a ? 
"Madame Sans Gene" se e s t r e n a r á en 
la segunda tanda, d e s p u é s de la c ó m i c a 
c in ta "Zapatos e l é c t r i c o s . " 
E n p r i m e r a tanda, " L a novela de Mar-
ga r i t a , " " M a x figurín de la moda" y es-
t reno de la estupenda e x h i b i c i ó n de " L a 
nave de los leones." 
— M a ñ a n a , s á b a d o , estreno de la obra de 
la t emporada : " L a mu je r f a t a l . " 
— E l domingo, por la tarde , 1,0^0 jugue-
tes para los n i ñ o s . Y por la noche, des-
pedida de la Cuba F i l m s Co., que t an to 
y con tan ta fo r tuna ha laborado por el 
A r t e , gracias, muy especialmente, a la 
quita y h á b i l d i r e c c i ó n del c o m p e t e n t í s i -
mo Marsa l . 
H o y en Albisu . 
A las ocho y cuar to , " L a m u e r t a " y dos 
p e l í c u l a s . 
A las nueve y media, e n ' tanda doble, 
" E l abolengo." 
Lune ta , 30 centavos. 
— M a ñ a n a , p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n de 
"Juan J o s é . " 
— E l domingo por la tarde , " T i e r r a Ba-
| j a . " Por la noche, " L a m u e r t a " y "Juan 
: J o s é . " 
— E n la p r ó x i m a semana, t e rcer estreno 
1 del Tea t ro Sensacional : " E l " , o t r a espe-
luznante t ragedia del Grand Guignol f ran-
| c é s . . . 
! P i l a r B e r m ú d e z y su c o m p a ñ í a no se 
! cansan de t r i u n f a r en el Casino, donde, 
| gracias a ellos y a las s iempre g r a c i o s í -
\ simas obras que representan, a g ó t a n s e las 
localidades. 
| " E l chubasco" v a l i ó anoche merecidos 
aplausos a la salerosa y g e n t i l P i l a r y al 
• s e ñ o r A g u d í n , que la a c o m p a ñ ó en el des-
i e m p e ñ o de dicha obra. 
" E l chubasco" d e j a r í a de ser de Paso y 
A b a t í s i no tuviese la g rac ia por quinta-
1 Ies. - -
L lenan la p r i m e r a tanda de hoy las atra-
yentes p e l í c u l a s " M a x v í c t i m a de la quí-
mica" y " L a d r ó n cobarde" y las d i v e r t i -
das piezas " E l b e b é de P a r í s " y " E l chu-
basco." 
A segunda hora a n ú n c i a s e el estreno de 
"Los martes de las de G ó m e z , " obra en 
la cual debutan el soprano l í r i co s e ñ o r a 
Corosi y los famosos danzarines france-
ses Ser ran i -Argunte , con el bai le de los 
apaches. 
L a emocionante c in ta " F i beso m o r t a l " 
completa los al ic ientes de d icha tanda . 
— E l lunes, "Riquezas ma l adqui r idas . " 
— E l martes , "Es tuche de m o n e r í a s , " es-
t reno. 
Y m u y en breve " E l t a l i s m á n de Palo-
mera ." 
Con r isa para un a ñ o . 
A l b e r t o Gar r ido nos anuncia para hoy 
i en M a r t í : " Ju l i a la loca," " E l m i s t e r i o 
de la aldea" y "Los apuros de Cucusu-
i ,bia." 
M a r í a Pardo, encantadora s i empre y 
v ic tor iosa a d ia r io . 
Aunque s ó l o fuera por e l la v a l d r í a l a 
pena de v i s i t a r M a r t í . 
Es ta noche en N o r m a : estreno de " L a 
ba ta l la de las palmeras ." 
De Santos y A r t i ga s . 
— M a ñ a n a , " E l auto de la muer te . " 
• 
Para el lunes anuncia el genera l Bat-
' ' emberg la i n a u g u r a c i ó n de su Cine en 
Payret . 
" L a t r a t a de los mar ine ros , " s e r á una de 
las p r imeras p e l í c u l a s que estrene. 
Y el m i é r c o l e s . . . (Pero no seamos to-
d a v í a Indiscre tos : el m i é r c o l e s el p ú b l i c o 
v e r á . ) 
C. de la rt. 
P A R A H O Y 
Nacional .—Cine. 
Payret .—Cine. 
A l b i s u — " L a muer ta . " " E l abolengo." 
Cas ino .—"El chubasco." " E l b e b é de Pa-
r í s . " "Los mar tes de las de G ó m e z . " 
Gran Tea t ro del Po l i t eama .—(No se ha 
rec ib ido el p rograma. ) 
M a r t í . — " J u l i a la loca." " E l m i s t e r i o de 
la aldea." "Los apuros de Cucusubia." 
T u r í n . "udi bel la L u c e r i t o . " "P ica ro te-
l é f o n o . " 
A l h a m b r a — " D e pe rmanen te a couple-
t i s t a . " " L a Geisha." 
Mol ino R o j o . — " E n s e ñ a n z a l i b r e . " " A l 
agua patos." 
Norma.—Cine . 
Fedora.—Cine y zarzuelas. 
D E T O D O S I O S S I S Í 0 M S 
D I E N T E S IS\Ú 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L L A 
B O R A T O R I O D E N T A L D E L 
D R . T A B O A D E L a ! 
Sus precios especiales, ahora esta, 
blecidos, fac i l i tarán el arreo-i0 ^ T" 
boca á cuantos lo nececiten^ alaila 
— : = = = = = \ ac sean ricos. 4 9 
Empresas Mercaí i t i ies consultas de s á 4. Tel. A7619 
Y SOCIECADES ' S . M I G U E L 6 6 , 
E s q u i n a á S. NICOLAS 
26-14 Sep. 
P a r a no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúra lo todo _ 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden de l s e ñ o r Presidente, p. s. r., 
y en v i r t u d de lo acordado por la Jun ta 
General ú l t i m a , se convoca por este me-
dio a los s e ñ o r e s socios de este Centro , 
para que se s i rvan c o n c u r r i r a la Jun ta 
General e x t r a o r d i n a r i a Que se c e l e b r a r á 
en los salones de esta Sociedad el p ró-
x i m o d í a 25 del mes ac tua l , las 8 de l a 
noche, para t r a t a r de r e f o r m a r el Regla-
mento Genera l v igen te en cuanto se opon-
ga a la a d n j i s i ó n de socias en el Centro , 
a cuyo efecto se s o m e t e r á a la a p r o b a c i ó n 
de lá Asamblea el s igu ien te a r t í c u l o , con 
ei fin de i n t r o d u c i r l o en el Reg lamento ex-
presado : 
" E l Centro Asturiano podrá crear una 
S e c c i ó n de S e ñ o r a s , cuando lo estime opor-
tuno." 
E n el caso de que se apruebe el mencio-
nado a r t í c u l o , se e n t r a r á a d i s c u t i r el Re-
g lamento especial de la S e c c i ó n de S e ñ o -
ras, el cual ya figuraba en la orden del día 
de la ú l t i m a Jun ta General antes indicada . 
Para c o n c u r r i r a d icha j u n t a y t o m a r 
I par te en las del iberaciones, s e r á r equ i s i to 
¡ indispensable la p r e s e n t a c i ó n del rec ibo 
i cor respondien te a l mes de la fecha, y en 
t a l v i r t u d , los s e ñ o r e s socios que concu-
r r a n s in su recibo no p o d r á n t o m a r par te 
en la Asamblea . 
Habana, 18 de Sept iembre de 1912. 
E l Secretar io , 
A. M A C H I N . 
C 2325 7t-18 ld-22 
1062 
lil5OT0fS J . V i m 
D E L A F A C U L T A D D E P A ^ i s 
Especialista en la c u r a c i ó n raO.ical le 
hemorroides, sin dolor, n i empleo de an 
tés icos . pudiendo el paciento continuar e'' 
quehaceres. ^ 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria?. 
Crespo 7 , caquinr. a RCÍHSÍO, :(1;<VÍ. \ •>-*• 
9755 26t-2Ó Ag. 
i r a s l i e 
L A C A S A D E L A S 
N e p t u n o 7 1 - T 8 I . A - 4 2 4 4 
Se venden 4 vidrieras de mostrador 
C 3199 a l t . 6-H 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
S o l e m n e v e l a d a 
de r e p a r t o d e p r e m i o s 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta 
S e c c i ó n y por acuerdo de la Jun t a Direc-
t iva , se anunc ia por este medio, para co-
n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s asociados, que 
el domingo p r ó x i m o , d í a 22, se c e l e b r a r á 
en los salones de este Cent ro la solemne 
velada para proceder al r epar to de pre-
mios a los a lumnos y a l a ape r tu r a de l 
i nuevo curso escolar. 
E l d i scurso d o c t r i n a l e s t a r á a cargo del 
ex imio per iod is ta y elocuente orador , se-
ñ o r don W i l f r e d o F e r n á n d e z . 
Las puer tas se a b r i r á n a las 8 y l a 
velada c o m e n z a r á a las 9 P. M . 
Para t ene r acceso a l local s e r á requis i -
to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo del mes de la fecha a la" C o m i s i ó n de 
puertas. 
No se dan inv i tac iones . 
Habana, 18 de Sept iembre de 1912. 
E l Secre tar io de la S e c c i ó n , 
Fernando Arranz de la Torre. 
C 3225 7t-18 ld-22 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Acordado por la Junta Directiva, a pro-
puesta de la Sección, que las clases noctur-
nas de este Círculo se inaujeruren en la p r i -
mera rjuincena del próximo mes de Sep-
tiembre, se pone en conocimiento de los se-
i ñores asociados que desde esta fecha que-
' da abierta la matr ícu la para las clases de 
' Lectura, Escr i tura . Aritmética , Lenguaje y 
i Gramática, Geograf ía e Historia de Cuba, 
Nociones de Geograf ía Universa.1, Dibujo L i - . 
i neal e Ing lés . 
Los s e ñ o r e s socios que deseen inscribirse 
] como alumnos pueden concurrir a la Se-
| cretar ía del Círculo. Compostela núm. 115, 
| altos, todos los días hábi les , de 7 a 9 P. M.. 
í acompañados del recibo que los acredite 
i como tales socios. 
Habana, 16 de Agosto de 1912. 
E l Secretar io , 
R A F A E L T R A V I E S O . 
9799 a l t . 15-20 Ag. 
Fundición de Cemento 
de MARIO ROTLLANT 
Premiados con las mejores recompensal 
en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1911. 
Calles Franco y B e n j c n e d a - T e l é f o n o A-3723 
C m 2 a l t . i1'10 
S I Q U I E R E U S T E D 
L U G m Ufé P E I N A D O 
elegante, visi te las pe-
l u q u e r í a s de Gualda T 
e n c o n t r a r á gran surU» 
de m o ñ o s y adornos a» 
cabello fino ondulado. 
Peinados según el 
t i m o figurín de Par«. 
igua lmente peleas ,°i 
s o ñ é s de todas medidaJ 
y cuanto se desee dea-
t r o del a r te del cabello. 
25 a ñ o s de práctica 
T O R R E D E L ORO, Manzana de Gome 
por Monserrate. c „ R» 
E L M O D E L O , Aguila 115, junto a San 
f a e l . — T e l é f o n o A-3002. 
3-20 
C 3235 al t . 
A b a n i c o " E S T R E L L A " 
Lo más nuevo y elegante.—Se acaba de recibir un inmen-
so surtido en lindísimos colores. Varillaje calado y 
paisaje muy fíno de seda con estrellas de metal. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T F * ; 
Depós i to: " L A S F I L I P I N A S " San Rafael N ° 9 




E S T I R A N 
En todas las C a m i s e r í a s . - D e p ó s i t o : LOS AMERICANOS, Muralla 119 
c 3010 a l t . 8-10 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l lunes, 23 del cor r ien te , a la una de 
la ta rde se r e m a t a r á n en el po r t a l de la 
Ca tedra l , con i n t e r v e n c i ó n de la respec-
t i v a c o m p a a í a de Seguros M a r í t i m o s , 71 
c o r s é s y 13 docenas de man t s de lana y 
de a l g o d ó n , descarga de los vapores "Bue-
nos A i r e s " y "Havana . " 
Emilio Sierra. 
11063 l t -20 2d-21 
N O M A S C A M A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo Negro r Jaisái Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y «uavldad de la Juventud. No tlñ» 
el cut ís , pues sf aplica como cualquier 
aceite perfumado- E n D r o g u e r í a s y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : Sarrá, Johnson, Taque-
chel v Americana 
10186 26-30 A g . 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A . E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar Inglés , f rancés e Ita-
liano. Su método de e n s e ñ a n z a es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Direcclfin: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
GRAN SURTIDO DE TODOS PRECIOS 
HA LLEGADO A LA 
Paragüería F r a n c e s a 
PARAGÜITAS DE S E Ü O R A S EN ORAN V A R I E " 1 
de p u ñ o s se han rec ib ido eo la 
Paragüería Francesa 
M O R A P A R Í l P M .„ 
"MARIA A N í O i W 
NUEVA REMESA EN I A 
Paragüería Francesa 
fl'Reillí ] M e i é f o i i o A - 3 ^ : 
C 2333 
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F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
GRAN 
EXCURSION A MATANZAS 
DOMINGO 2 2 DE S E P T I E M B R E 
Sale de V i l l a n u e v a á las 
8.30 A . M . regresando de M a -
tanzas á las 4.45 P. M . 
FRECIQS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de ida 
1^ C L A S E I j 
$ 2 . S O 
y vue l t a 
a C L A S E 
S l . S O 
C U E V A S D S ^ g g j ^ 
llegr.-.da -leí tren a MaTA^ ';oV A 
lai brft. au'omóvi l t -s para cursionistns 'IUP lo deseen 
r a e v n » de Bellainnr. por a 
la entrada en éstas y rrgrc:: , 
C 3203 Sep. 14 -M-l!» 
